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Kajian ini bertujuan mengenal pasti hubungan kemahiran belajar pelajar berdasarkan 
prestasi akademik pelajar (PMK) dalam kalangan pelajar program Ijazah sarjana 
Muda Pendidikan di Universiti Utara Malaysia. Responden kajian ditentukan melalui 
kaedah persampelan rawak berkelompok dan mudah. Sebanyak 345 orang pelajar 
semester satu, tiga, lima, dan tujuh daripada program pendidikan terlibat dalam kajian 
ini. Satu set soal selidik yang terdiri daripada dua bahagian, iaitu faktor demograk dan 
kemahiran serta sikap belajar telah digunakan dalam kajian ini. Daripada analisis 
yang dilakukan, dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran belajar pelajar berada 
pada tahap tinggi (M = 2.84. SD = .34). Ujian korelasi Pearson digunakan bagi 
menentukan antara hubungan kemahiran belajar dengan pencapaian akademik. 
Dapatan menunjukkan terdapatnya hubungan yang signifikan, iaitu r = .15, p<.5. 
Kajian ini diakhiri dengan cadangan untuk meningkatkan tahap kemahiran belajar 
pelajar dan juga cadangan untuk penyelidikan pada masa akan datang. 
 
 





The aim of this research is to identify the relationship between learning skills and 
academic achievements based on their CGPA’s among the education undergraduate 
students  in Universiti Utara Malaysia. By using cluster and random sampling, the 
respondent in this study  involved semester one, three, five and seven education 
undergraduate students. The number of respondent for this study is 345 students. A set of 
questionnaires comprising of two parts is used in this research. The first part contains the 
respondent’s demographic information. The second part contains question on learning 
skills. From the data that had been analyzed, result shows that the level of students study 
skills is high (M = 2.83. SD = .32) The Pearson correlation test is applied to determine 
the relationship between learning skills and academic achievements. The results of 
Pearson correlation test shows that there is a significant relationship between learning 
skills and academic achievement ( r = .15, p < .5). Based on the findings, some 
suggestion to increase students academic performance and also recomendations for 
future research are provided in the study. 
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Pembelajaran abad kedua puluh satu menyaksikan perubahan yang besar dalam dunia 
pendidikan. Pendidikan hari ini menekankan pembelajaran sepanjang hayat, justeru 
pembelajaran kendiri bukanlah sesuatu yang asing lagi malah merupakan suatu 
keperluan sebagaimana yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan 
Malaysia 2013 – 2025. Antara perkara yang diberi penekanan ialah penguasaan ilmu 
dan peningkatan kemahiran berfikir. Oleh itu, kemahiran belajar merupakan solusi 
yang tepat kepada pembudayaan pembelajaran sepanjang hayat. Para pelajar perlu 
didedahkan dengan cara belajar yang betul sejak peringkat awal sebaik mungkin pada 
peringkat awal remaja dalam usaha meningkatkan prestasi kecemerlangan akademik 
pelajar (Thorpe dan Maina, 2010).  Amalan ini dapat membantu pelajar menjadi lebih 
berdikari dan berkemahiran apabila berada di Institusi Pengajian Tinggi sejajar 
dengan misi penting negara untuk menghasilkan pelajar yang mampu bersaing serta 
meningkatkan jumlah bakat atau modal intelektual menjadi realiti di samping 
menyokong  pelan pelaksanaan Model Baharu Ekonomi (MBE) dan Program 
Transformasi Ekonomi (ETP). 
Kejayaan agenda pendidikan yang dirancang bergantung pada komitmen dan sikap 
belajar pelajar. Kajian lampau membuktikan kemahiran belajar  mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. (Meneghetti, DeBeni, & 
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Cornoldi, 2007; Yip, 2007).  Pelajar berpencapaian tinggi merupakan pelajar yang 
menguasai pelbagai kemahiran belajar  dan yang berupaya strategi kemahiran belajar 
dengan tepat mengikut situasi dalam proses menyelesaikan tugasan akademik 
berbanding pelajar yang tidak menggunakan kemahiran belajar secara efektif 
(Meneghetti et al, 2007). Lantaran itu, pembelajaran di Institusi Pengajian Tinggi 
(IPT) perlu menerapkan pendekatan pembelajaran dan pengajaran yang berasaskan 
konsep 'ilmu dan kemahiran untuk masa depan, dan bukan untuk menyelesaikan 
masalah semalam' di samping menekankan kepada soal kualiti (Dato’ Seri Mohamed 
Khaled Nordin, 2012). Para pelajar perlu mempersiapkan diri dengan pelbagai 
kemahiran, khususnya mempunyai tahap kemahiran belajar yang tinggi agar  kualiti 
pembelajaran dapat ditingkatkan. 
Penggunaan strategi belajar yang berkesan merupakan faktor penyumbang kepada 
kejayaan individu (Fauzia, Afifa & Farah, 2012; Coughlan & Swift, 2011; Nonis & 
Hudson, 2010). Keberkesanan pembelajaran tidak hanya bergantung kepada kekuatan 
individu menghafal atau mengingati fakta. Sekiranya pelajar  ingin berjaya dengan 
cemerlang, persediaan yang rapi perlu dilakukan khusus bersikap proaktif 
melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran belajar sebelum menghadapi dan 
menduduki peperiksaan. Antara tabiat atau kemahiran belajar yang baik ialah apabila 
seseorang individu dikatakan dapat memperuntukkan masa yang mencukupi untuk 
belajar, mempunyai tempat belajar yang khusus, rehat selepas setiap jam belajar, 
belajar pada siang hari berbanding pada waktu malam, memanfaatkan  sumber 
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pembelajaran, belajar dalam kumpulan, mendahulukan mata pelajaran yang sukar, 
serta berlaku baik kepada diri sendiri (Loyacano, 2009). 
 
Kemahiran belajar yang berkesan merupakan aset yang sangat berharga kepada 
pelajar (Azikiwe, 1998).  Intervensi awal kemahiran belajar perlu diberikan kepada 
pelajar dapat menguasai segala strategi kemahiran belajar yang diperlukan (Gambill, 
Moss, & Vescogni, 2008).  Selain itu, Gambill et al (2008) turut menyatakan bahawa 
pelajar menunjukkan minat yang tinggi terhadap pelaksanaan program kemahiran 
belajar. Antara kemahiran belajar yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah kemahiran 
pengurusan masa, menulis, membaca mengurus, mencatat nota dan sebagainya. 
Kemahiran belajar membolehkan seseorang pelajar mencari, menilai, memilih, 
menyusun, menyimpan dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Untuk berjaya, pelajar 
perlu diajar untuk meletakkan sesuatu perkara itu mengikut keutamaan kerana 
pengurusan ilmu dengan kompeten adalah sangat penting dalam kehidupan manusia.  
Oleh itu, adalah wajar pelajar menguasai segala kemahiran belajar supaya proses 
pembelajaran akan menjadi lebih efisien dan bermakna.  
Pernyataan Masalah 
Antara matlamat utama universiti ialah menjana kecemerlangan pelajar. Saban tahun 
pelbagai agenda dan aktiviti telah dirancang dan diadakan bagi memastikan tercapai 
nya agenda pendidikan negara, iaitu melahirkan graduan yang mampu menjadi 
pemain pada peringkat global. Kecemerlangan akademik juga merupakan taruhan 
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kebanyakan pelajar demi kelangsungan masa depan mereka. Prestasi yang cemerlang 
merupakan kayu ukur yang menentukan tahap kejayaan seseorang pelajar di universiti 
dan masyarakat menganggap graduan universiti sebagai individu yang berkemahiran 
dalam segala bidang.  
 
Namun menurut Rachal, Daigle, dan Rachal (2007), setiap tahun secara konsisten 
sebanyak 73% daripada pelajar universiti dilaporkan menghadapi masalah dalam 
mempersiapkan diri bagi menghadapi peperiksaan. Masalah ini berlaku kerana pelajar 
belum bersedia dengan perubahan pola pembelajaran pada peringkat pengajian tinggi. 
Pelajar masih terikat dengan teknik dan cara pembelajaran di peringkat menengah 
yang ada kalanya sudah tidak sesuai digunakan pada peringkat pengajian tinggi. 
Keadaan ini amat membimbangkan dan perlu tangani dengan baik kerana penggunaan 
strategi belajar yang lemah sama ada di kelas mahupun semasa belajar turut 
menyumbang kepada kegagalan pelajar. (Gubbels, 1999; Kiewra,1991; Pressley, 
Yokoi, Van Meter, Van Etten, & Freebern, 1997 dalam Jairam & Kiewra, 2009). 
 
Keadaan menjadi rumit apabila pelajar tidak dapat  meletakkan sesuatu perkara atau 
aktiviti mengikut keutamaan. Kesibukan dan rutin kehidupan pelajar di universiti 
yang sentiasa mengejar masa turut mempengaruhi gaya pembelajaran pelajar. Selain 
terikat dengan pembelajaran formal, pelajar juga perlu melibatkan diri dalam aktiviti 
kokurikulum yang merupakan satu komponen wajib pembelajaran di universiti. 
Kesibukan ini menyebabkan terlalu sedikit masa yang dapat diperuntukkan bagi 
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tujuan belajar (Nonis & Hudson, 2006) dan akan memberi kesan secara langsung 
terhadap prestasi akademik pelajar. 
 
Penggunaan strategi belajar yang betul dapat mempengaruhi prestasi akademik 
pelajar (Prat-Sala & Redford, 2010), namun pelajar jarang diajar cara belajar dan 
tidak didedahkan dengan strategi pembelajaran yang baik (Jairam & Kiewra, 2009). 
Hal ini menyebabkan pelajar tidak mempunyai perancangan belajar yang sistematik. 
Antara aspek strategi atau kemahiran belajar yang kurang dikuasai oleh pelajar ialah 
kemahiran penulisan, pengurusan masa, dan mengambil nota (Nurahimah, Rafisah, 
Abdull Sukor & Mohd Izam, 2012). Kekurangan ini telah menyebabkan pelajar 
belajar secara tidak terancang dan menggunakan strategi yang sama berulang kali.  
 
Oleh itu, hal ini perlu beri perhatian kerana terdapat beberapa kajian secara empirik 
membuktikan bahawa  tabiat atau kemahiran belajar memberi kesan secara langsung 
terhadap prestasi akademik  (Coughlan & Swift, 2011; Nonis & Hudson, 2010) dan 
antara faktor kegagalan pelajar di peringkat pengajian tinggi (Byrne & Flood, 2005).   
Dalam usaha untuk membantu  pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan (ISMP) 
mengekalkan momentum kecemerlangan, kajian berhubung kemahiran pelajar perlu 
dijalankan sebagai  langkah pemantauan pembelajaran pelajar. Pelajar perlu 
dilengkapi dengan kepelbagaian teknik kemahiran belajar dalam usaha menjana insan 
intelektual tambahan lagi mereka merupakan bakal guru yang akan terlibat secara 
langsung dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Rasionalnya, pelajar-pelajar ini 
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perlu dilengkapkan dengan kemahiran belajar yang betul  dengan harapan mereka 
dapat memanfaatkan segala kemahiran belajar yang dikuasai apabila telah bertugas di 
sekolah nanti.  
 
Kemahiran belajar ialah keupayaan  seseorang individu untuk menggunakan strategi 
dan kaedah belajar secara cekap dan berkesan (Crede & Kuncel, 2008)  bagi 
membolehkan mereka mengumpul, memproses dan merumus maklumat secara 
kendiri dan seterusnnya menuju ke arah pembelajaran seumur hidup. Cara belajar 
yang berkesan sebenarnya merupakan kombinasi pelbagai kaedah dan kemahiran 
belajar. Kesukaran pelajar menguasai pelajaran yang diajar bukan disebabkan oleh 
kekurangan fizikal  diri sebaliknya berpunca daripada kekurangan kemahiran belajar 
yang baik. Penggunaan kemahiran belajar yang tepat dan bersesuaian dapat 
meningkatkan keyakinan dan ilmu seseorang pelajar (Freeman, 2010). Sejajar dengan  
matlamat Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara (PSPTN) yang menegaskan 
bahawa penerapan kemahiran belajar kepada pelajar merupakan satu langkah inovatif 
untuk menjana kemahiran berfikir pelajar, maka  kesedaran tentang keperluan 
aplikasi kemahiran belajar dalam pembelajaran perlu ditingkatkan dalam kalangan 
pelajar.   
 
Sehubungan dengan itu,  kajian tentang tahap kemahiran belajar dan hubungannya 
dengan prestasi akademik  dalam kalangan pelajar di universiti  perlu dijalankan agar 
dapat   membantu pihak universiti merangka satu pelan tindakan dalam menangani 
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masalah kemerosotan prestasi akademik pelajar serta merencanakan program 
intervensi secara lebih komprehensif. 
 
Kajian  tentang kemahiran belajar bukan lah perkara baru, namun  telah banyak 
dijalankan oleh pihak IPT tempatan yang lain dalam usaha mengenal pasti lompang 
yang ada dalam penguasaan strategi atau kemahiran belajar.  Selain itu, pengkaji juga 
telah menjalankan kajian yang sama dengan menggunakan kelompok sampel yang 
kecil sehingga membataskan untuk dibuat satu generalisasi tentang tahap keseluruhan 
pelajar program Ijazah Sarjana Muda di UUM.  
Oleh itu, adalah wajar bagi meninjau semula tahap kemahiran belajar dalam kalangan 
pelajar program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan agar dapat memberi gambaran yang 
lebih menyeluruh, justeru fokus kajian ini  ialah untuk mengkaji tahap kemahiran 
belajar mereka serta mengenal pasti sikap belajar pelajar serta komponen kemahiran 
belajar yang kurang diberi tumpuan dalam hubungannya dengan prestasi akademik 
(PMK).  
Objektif Kajian 
Secara umumnya kajian ini dijalankan bagi meninjau hubungan antara kemahiran 
belajar dengan pencapaian akademik. Oleh itu, kajian ini dijalankan berdasarkan 
objektif-objektif berikut: 
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1. Mengenal pasti sikap belajar pelajar program Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan, Universiti Utara Malaysia. 
2. Mengenal pasti  tahap kemahiran  belajar pelajar program Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan, Universiti Utara Malaysia. 
3. Mengkaji komponen kemahiran belajar yang kurang diberi tumpuan oleh 
pelajar. 
4. Mengkaji  hubungan antara sikap belajar pelajar  dengan tahap kemahiran 
belajar. 
5. Mengenal pasti  perbezaan yang signifikan bagi tahap kemahiran belajar 
pelajar mengikut semester, jantina, dan opsyen. 
6. Mengkaji hubungan antara sikap belajar pelajar dengan prestasi akademik 
pelajar. 
7. Mengkaji hubungan antara tahap kemahiran  belajar dengan prestasi 
akademik pelajar 
Soalan Kajian 
Berikut adalah soalan-soalan kajian yang ditetapkan bagi mencapai objektif kajian. 
1. Apakah  sikap belajar pelajar program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, 
Universiti Utara Malaysia? 
2. Apakah   tahap kemahiran  belajar pelajar program Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan, Universiti Utara Malaysia? 
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3. Apakah komponen kemahiran belajar yang kurang diberi tumpuan oleh 
pelajar? 
4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap belajar pelajar  
dan tahap kemahiran belajar? 
5. Apakah terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kemahiran belajar 
pelajar mengikut semester, jantina, dan opsyen? 
6. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara sikap belajar pelajar 
dengan prestasi akademik pelajar? 
7. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara tahap kemahiran  
belajar dengan prestasi akademik pelajar? 
Kerangka Kajian 
Pemboleh ubah bebas dalam kajian ini ialah faktor demografi, sikap belajar pelajar 
dan tujuh komponen kemahiran belajar iaitu, sikap, mencatat nota, pengurusan masa, 
tumpuan dan mendapatkan kembali, ingatan, penulisan, persediaan untuk menghadapi 
peperiksaan dan membaca. Seterusnya, pemboleh ubah bersandar pula terdiri 
daripada pemboleh ubah prestasi pencapaian akademik pelajar (PMK).  Hubungan 













       Rajah 1.1  Kerangka konseptual kajian. 
 
Kepentingan Kajian 
Dapatan kajian ini  dijangkakan dapat menyumbang kepada pembangunan 
kecemerlangan pendidikan dan memberi manfaat kepada semua pihak sama ada pihak 
universiti secara amnya, pusat pengajian, dan khususnya kepada pensyarah serta 
pelajar dalam usaha meningkatkan kualiti pembelajaran terutama sekali prestasi 
akademik pelajar. Di samping itu, adalah diharapkan dapatan kajian ini dapat 
membuka dimensi baru ke arah kepentingan pembelajaran abad kedua puluh satu, 




- Mencatat Nota 













Dapat membantu pelajar mengenal pasti kelebihan dan kekurangan dalam penguasaan 
kemahiran belajar agar pelajar dapat membuat perancangan belajar yang lebih 
sistematik bagi menyerlahkan potensi kecemerlangan diri khususnya dalam bidang 
akademik.  
Pensyarah 
Dapat membantu pensyarah merancang pembelajaran yang lebih sistematik, iaitu 
menekankan kepentingan penguasaan kemahiran belajar dalam pengajaran dan 
pembelajaran, Di samping itu, dapatan ini juga dapat membantu pensyarah mengenal 
pasti kemahiran belajar yang kurang diberi tumpuan dan  penekanan oleh pelajar dan 
menyepadukannya  secara tidak langsung dalam pengajaran bagi tujuan membantu 
murid menguasai strategi belajar yang bersesuaian dengan keperluan pelajar.  
Pusat pengajian 
Dapat membantu pusat pengajian merencanakan aktiviti-aktiviti pembangunan pelajar 
secara komprehensif dalam  usaha  memperbanyakkan graduan lulusan kelas pertama 
yang berkualiti dan dapat dipasarkan sama ada pasaran kerja dalam atau luar negara. 
Universiti  
Dapat membantu pihak universiti khususnya  Jabatan Hal Ehwal Pelajar, UUM untuk  
merancang dan melaksanakan program yang dapat  meningkatkan kemahiran belajar 
dan mengajar untuk pelajar dan pensyarah. 
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Batasan Kajian 
Batasan kajian terhad kepada pelajar  Program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, 
Universiti Utara Malaysia, iaitu seramai 345 orang.  Dengan itu dapatan kajian ini 
tidak dapat  digeneralisasikan kepada semua pelajar IPT di Malaysia. 
Selain itu, kajian ini hanya membataskan kepada tujuh komponen kemahiran belajar, 
iaitu mencatat nota, pengurusan masa, tumpuan dan mendapatkan semula, ingatan, 
penulisan, peperiksaan, dan membaca serta sikap belajar pelajar. Tahap penguasaan 
kemahiran belajar pelajar hanya diukur berdasarkan respons pelajar terhadap satu set 
soal selidik yang menggunakan skala Likert empat mata.   
Oleh itu, dapatan kajian ini tidak dapat memberi gambaran yang jelas tentang sejauh 
mana pelajar menumpukan usaha untuk belajar dan masalah yang dihadapi dalam 
penguasaan kemahiran belajar. 
 
Definisi Operasional 
Berikut adalah definisi operasional bagi setiap istilah yang diguna pakai dalam kajian 
ini. 
Kemahiran belajar  
Kemahiran belajar yang dibincangkan dalam kajian ini merangkumi tujuh komponen 
kemahiran belajar iaitu, mencatat nota, pengurusan masa, memberi tumpuan, 
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mengingat, penulisan, peperiksaan, dan membaca. Kesemua kemahiran belajar ini 
dijangka mempunyai hubungan dengan pencapaian prestasi pelajar dalam peperiksaan 
(Crede & Kuncel, 2011; Sabri, 2005). Sikap merujuk kepada tabiat pelajar terhadap 
proses belajar, manakala kemahiran mencatat nota merujuk kepada keupayaan pelajar 
mencatat perkara-perkara yang di pelajari semasa di dewan kuliah, mahupun melalui 
bacaan tambahan. Kemahiran mengurus masa merupakan cara menggunakan masa 
dengan betul dan bermakna bagi meningkatkan pembelajaran berkesan. Kemahiran 
memberi tumpuan dan mengingati merujuk kepada keupayaan pelajar fokus terhadap 
perkara yang yang dipelajari dan mendapatkan semula segala yang dipelajari apabila 
diperlukan.  
 
Kemahiran ini mempunyai hubungan yang erat dengan kemahiran mengingat yang 
memerlukan pelajar mengaplikasikan pelbagai kemahiran belajar sebagai bantuan 
untuk meransang minda dalam proses meningkatkan daya ingatan. Kemahiran 
menulis ialah kemahiran menggarap idea dan pemikiran dalam bentuk penulisan agar 
menjadi satu kesatuan yang bermakna. Seterusnya kemahiran membaca merupakan 
proses mencerna maklumat tersurat dan tersirat serta menterjemahkan maklumat baru 
ke dalam entiti baru. Kemahiran menghadapi peperiksaan adalah persediaan pelajar 





Prestasi  merujuk kepada segala sesuatu yang ada atau diperoleh dengan cara atau 
proses mengatasi, mengerjakan, atau melakukan  dengan baik oleh individu. Dalam 
konteks kajian ini prestasi akademik merujuk kepada pencapaian pelajar berasaskan 
peperiksaan yang diduduki hasil usaha pembelajaran sepanjang tempoh pengajian. 
Bagi tujuan ini prestasi akademik yang diguna pakai bagi mengkaji hubungan dengan 
kemahiran belajar ialah himpunan prestasi  akademik sepanjang pengajian (PMK). 
Rumusan 
Secara keseluruhannya bab ini membincangkan keperluan asas bagi menentukan 
tatacara pelaksanaan kajian ini, iaitu merangkumi pernyataan masalah, penentuan 
objektif dan soalan kajian, kerangka kajian, kepentingan kajian, batasan kajian serta 
definisi operasional. Ketetapan dalam bab ini merupakan hala tuju permulaan bagi 
penentuan sorotan kajian dalam bab dua serta metodologi kajian yang dibincangkan 
dalam bab tiga. Jelasnya kajian, tujuan utama kajian ini ialah bagi meneroka serta 
mengkaji hubungan antara kemahiran belajar terpilih yang terdiri daripada tujuh 













Matlamat utama pendidikan negara ialah melakukan anjakan pemikiran dan 
transformasi ilmu dalam kalangan pelajar khususnya sebagai persediaan menghadapi 
persaingan pada peringkat global. Pembelajaran sepanjang hayat dan pembelajaran 
secara kendiri bukan merupakan perkara yang asing lagi justeru untuk cemerlang 
pelajar menguasai kemahiran serta strategi belajar yang berkesan. Kemahiran belajar 
sering dikaitkan dengan keperluan pembelajaran secara kendiri. Pelajar tidak hanya 
terikat kepada satu kemahiran sahaja kerana setiap kemahiran belajar mempunyai 
hubungan yang signifikan antara satu sama lain (Nurahimah et al, 2012; Fazal, 
Hussain, Majoka & Masood, 2012;  Gettinger & Seirbert, 2002).  Salah satu faktor 
kegagalan pelajar ialah mereka tidak mempunyai kemahiran belajar yang berkesan 
serta mempunyai tabiat belajar yang buruk (Harvey, 1998; Turkcan & Ocal, 2003, 
dipetik daripada Kadir Pepe, 2012)  
Para sarjana bersependapat bahawa pembelajaran secara kendiri mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap hasil pembelajaran (Azevedo, Cromley, & Seibert, 
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2004; Anderson & Therriault, 2003; Pintrich, 2000)  serta mempunyai impak yang 
besar terhadap pencapaian akademik (Fazal et al., 2012; Sasikala, 2012; Aisha, Asma 
& Niaz, 2002).  Jelasnya, pembelajaran merupakan satu elemen penting dalam 
mempengaruhi perkembangan seseorang individu. Pembelajaran juga dapat 
diklasifikasikan sebagai perubahan tingkah laku atau kebolehan seseorang yang dapat 
dikekalkan (Gagne, 1970), manakala belajar pula merupakan satu proses dan 
memerlukan kemahiran membuat pilihan khususnya bagi memilih kaedah yang tepat 
serta baik untuk mengendalikan proses tersebut pembelajaran.  Oleh itu, untuk 
berjaya dengan cemerlang pelajar perlu mempunyai kemahiran yang baik agar proses 
pembelajaran merupakan entiti yang menyeronokkan.  
Sehubungan dengan itu, sorotan bacaan dalam bab ini akan memberi fokus tentang 
kerangka teoritikal kemahiran belajar yang terdiri daripada tujuh komponen utama, 
iaitu mencatat nota, pengurusan masa, tumpuan, ingatan, penulisan, persediaan untuk 
menghadapi peperiksaan dan membaca serta sikap belajar pelajar. Selain itu, turut 
dibincangkan dalam bab ini juga ialah tinjauan terhadap kajian-kajian lepas yang 







Kecekapan akademik sering dikaitkan dengan tahap pemerolehan ilmu dan aplikasi 
kemahiran belajar yang berkesan (Gettinger & Sceibert, 2002). Manipulasi kemahiran 
belajar secara berkesan merupakan kunci kejayaan , justeru Proctor, Prevatt, Adams, 
Hurst & Petscher (2006), mendefinisikan  istilah kemahiran belajar  sebagai 
kecekapan memperoleh, merekod, mengelola, mensintesiskan, mengingati, dan 
menggunakan maklumat-maklumat serta idea. Berdasarkan takrifan kemahiran 
belajar oleh Crede dan Kuncel (2011), strategi belajar yang berkesan memerlukan 
kombinasi pelbagai kaedah dan kemahiran belajar. Jelasnya, kemahiran belajar 
merujuk kepada pengetahuan pelajar  menggunakan  kepelbagaian strategi  dan 
kaedah belajar yang bersesuaian  serta keupayaan mereka mengurus masa dan 
sumber-sumber lain bagi menyelesaikan tugasan akademik.  Nurahimah et al.  (2012) 
menyifatkan kemahiran belajar sebagai sebagai keupayaan atau kecekapan yang perlu 
dikuasai oleh seseorang  bagi membolehkannya mengumpul, memproses dan 
merumus maklumat secara kendiri di samping memenuhi keperluan pembelajaran 
seumur hidup. 
Bidang  kajian kemahiran belajar telah dijalankan sama ada di luar atau di dalam 
negara telah berkembang dari masa ke semasa, menuruti perkembangan teknologi 
terkini, khususnya kemahiran menggunakan aplikasi teknologi dan maklumat dalam 
pembelajaran. Kemahiran belajar berkait rapat dengan aplikasi mental dalam 
memperoleh pengetahuan. Selain itu, kemahiran belajar juga merupakan teknik dan 
strategi belajar yang digunakan oleh sesorang individu bagi tujuan tertentu, 
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contohnya, membaca, mendengar, menulis, mengingat dan sebagainya. Setiap strategi 
itu dipilih atau digunakan berdasar tugasan pembelajaran kerana kehendak serta 
keperluan pelajar secara relatifnya adalah berbeza. 
Baharin, Othman, Syed Mohd Shafeq, dan Haliza (2007) dalam kajian mereka  ke 
atas pelajar-pelajar di Universiti Teknologi Malaysia mendapati daripada  enam aspek 
kemahiran belajar yang diukur, tiga kemahiran yang menunjukkan tahap min tinggi 
adalah ‘Membuat Rujukan’, ‘Kemahiran Mendengar’ dan ‘Kemahiran Menulis Nota’ 
dan seterusnya ‘kemahiran membaca’, ‘kemahiran menghadapi peperiksaan’ dan 
‘kemahiran menguruskan masa’ mencapai nilai min sederhana. Seterusnya, Shakinaz 
dan Husni (2010) dalam kajian mereka  terhadap 446 pelajar program pendidikan  di 
Universiti Sultan Idris (UPSI) juga mendapati  majoriti  kekuatan skor min bagi setiap 
aspek kemahiran belajar yang diuji  hanya berada pada aras sederhana. Keefe (1987) 
menjelaskan bahawa kemahiran belajar setiap pelajar adalah berbeza antara satu sama 
lain. Perbezaan ini dapat dikesan dari pelbagai aspek seperti jantina, bentuk fizikal, 
tingkah laku, cara berfikir, cara berinteraksi, kemahiran belajar dan gaya kognitif 
yang pelajar pilih untuk memperoleh maklumat baru. 
Sikap belajar pelajar 
Tahap penguasaan kemahiran belajar dan pencapaian mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan sikap pelajar terhadap pembelajaran. Sikap memainkan yang 
penting dalam menentukan perjalanan hidup, sama ada berjaya atau gagal seseorang 
pelajar bergantung terhadap sikapnya terhadap pembelajaran. Sekiranya pelajar ingin 
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berjaya dalam kehidupannya, maka ia berperlu melengkapkan diri dengan dengan 
pelbagai kemahiran belajar dan bersikap positif terhadapnya. Earl Nightingale (Sabri, 
2005) menegaskan sembilan puluh peratus daripada kejayaan yang dinikmati oleh 
manusia yang berjaya adalah disebabkan oleh sikap mereka dan hanya sepuluh 
peratus disumbangkan oleh keupayaan luar biasa dan bakat, justeru sikap yang baik 
adalah penyumbang yang besar kepada kejayaan. 
Anjakan pemikiran perlu dilakukan oleh pelajaran berhubung dengan cara belajar. 
Mereka perlu keluar daripada kepompong kebiasaan jika ingin berjaya. Untuk 
berfikiran positif, revolusi mental perlu dilakukan, contohnya jika sebelumnya pelajar 
selalu lewat ke kelas dan tidak peka terhadap pembelajaran, maka ia perlu berubah, 
iaitu datang awal ke kuliah dan meningkatkan motivasi diri. Perubahan ini amat 
penting kerana sikap positif terhadap kolej, mata pelajaran yang dipelajari, serta 
pensyarah yang mengajarnya akan memberi dorongan kepada individu pelajar untuk 
belajar dengan lebih tekun dan gigih. Sikap yang positif terhadap hidup menyebabkan 
seseorang individu itu mudah untuk didampingi dan membolehkannya mendapat 
kerjasama daripada orang lain (Sabri, 2005).   
Menurut J.H. Boetchker (dalam Sabri, 2005) tujuh sikap yang boleh memusnahkan 
diri individu ialah tidak berfikir, tidak mengambil tahu, tidak mengambil peduli, 
menganggap diri terlalu sibuk, mengandai diri boleh hidup sendiri, tidak mempunyai 
masa untuk membaca dan mencari ilmu serta tidak berminat.  Hal ini dapat buktikan 
oleh kajian yang djalankan oleh Shakinaz dan Husni (2010).  Secara keseluruhannya, 
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dapatan kajian mereka menunjukkan skor min bagi aspek sikap  bagi pelajar dari 
tahun satu hingga empat berada pada aras sederhana. Skor min yang paling tinggi 
diwakili oleh pelajar tahun satu, iaitu M=2.96.  Dapatan kajian mereka menunjukkan  
aspek ‘sikap’ mempunyai hubungan yang signifikan dan kuat dengan kemahiran 
‘pengurusan masa’, ‘pengurusan nota’, ‘pengurusan peperiksaan’, ‘pengekodan 
maklumat’, ‘membaca’, dan ‘menulis’. 
Sehubungan dengan itu  berdasarkan Teori Jangkaan Motivasi, Wong (2012) telah 
menggariskan beberapa strategi penting yang dapat diikuti oleh pelajar kerana sikap 
dan jangkaan untuk berjaya akan dapat memotivasikan diri pelajar untuk melakukan 
yang terbaik bagi mencapai matlamat. Berikut adalah strategi-strategi yang 
dicadangkan: 
1. Rancang untuk mencapai kejayaan dengan menetapkan matlamat 
2. Gambarkan atau bayangkan kejayaan, contohnya bayangkan diri di atas pentas 
menerima sijil penghargaan 
3. Menggunakan kaedah ‘bercakap sendiri’ positif, iaitu monolog dalaman yang 
berfokuskan kualiti positif dan dapat meningkatkan harga diri. 
4. Menggunakan pengakuan, khususnya perkataan yang positif, dan elakkan 
berkata tidak, contohnya saya dapat menyiapkan tugasan ini tepat pada 
masanya. 
5. Fokus pada masa kini, lupakan lalu yang boleh menyebabkan diri kurang 
bermotivasi. 
6. Menggunakan kemahiran pengurusan diri untuk memantau kemajuan. 
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Kemahiran mencatat nota 
Aisha, Asma dan Niaz (2002) yang melibatkan 150 orang pelajar program sarjana 
muda dan sarjana di sebuah universiti di Pakistan mendapat kemahiran menulis 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik, iaitu pelajar yang 
mengambil nota semasa di dalam kelas mempunyai pencapaian akademik yang lebih 
tinggi.  Kiewra and Benton (1988) dalam kajiannya tentang hubungan antara tabiat 
mencatat nota semasa mengikuti kuliah dengan pencapaian akademik  telah 
merumuskan bahawa jumlah nota yang telah dicatat mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan pencapaian pelajar. Berasaskan skor ujian syarahan yang diikuti, 
ujian keupayaan memproses maklumat, analisis terhadap nota serta skor peperiksaan 
yang merangkumi beberapa siri syarahan, beliau menegaskan bahawa kekuatan daya 
ingatan bergantung pada jumlah perkataan, ungkapan-ungkapan yang sukar serta 
idea-idea utama yang telah dicatat.  
 
Dapatan beliau turut disokong oleh beberapa pengkaji lain. Menurut Van Meter, 
Yokoi, dan Presley  dalam Afsaneh et al. (2011), pelajar percaya bahawa tabiat 
mencatat nota dapat membantu mereka memahami perkara yang telah dipelajari serta 
mengingat semula dan dapat digunakan dengan tujuan ulangkaji bagi menghadapi 
peperiksaan. Selain itu, dapatan kajian oleh  Afsaneh et al. (2011) dan Haghverdi, 
Biria dan Karimi (2010)  turut mengemukakan dapatan yang sama, iaitu pengajaran 
strategi mencatat nota mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian 
akademik. Dapatan ini menyokong pandangan yang menyatakan bahawa proses 
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mencatat nota mempunyai impak yang besar terhadap pencapaian akademik. 
Beberapa perkara yang dapat dipertimbangkan dalam aktiviti mencatat serta menulis 
nota ialah memberi tumpuan yang sepenuhnya, menulis dengan terang, gunakan 
tulisan trengkas, tandakan idea utama, baca dahulu sebelum membuat nota, catatkan 
contoh yang diberi, perkayakan nota dengan bahan tambahan, gunakan bahasa 
sendiri, gunakan dakwat yang beraneka warna serta ruang kertas mengambil nota 
(Sabri, 2005).  Bagi memudahkan proses mencatat nota, Carmen dan Adams (1984) 
menggariskan lima langkah yang perlu diambil merangkumi ketiga-tiga peringkat 
membuat nota, iaitu sebelum kuliah, semasa kuliah dan selepas kuliah. Untuk tujuan 
mencatat nota pelajar perlu: 
1. Membaca bahan-bahan yang berkaitan sebelum hadir ke kuliah. 
2. Mempunyai rangka kasar tentang kuliah yang akan disampaikan supaya 
memudahkan kerja mencatat isi dan idea penting.  
3. Menumpukan kepada soalan yang dikemukakan oleh pensyarah dalam kuliah 
dan mencatat penerangan yang diberikan oleh pensyarah.  
4. Mencatat dengan tersusun untuk memudahkan kerja mengulang kaji, dan  
5. Membaca semula nota yang dicatat secepat mungkin selepas kuliah. 
 
Meskipun melalui catatan nota, pelajar dapat mengingati isi-isi penting, namun masih 
ramai pelajar yang tidak mahir dan menguasai kemahiran mencatat nota.  Shakinaz 
dan Husni (2010) dan Nurahimah et al. (2012) dalam kajian mereka mendapati tahap 
penguasaan ‘kemahiran mencatat nota’  dalam kalangan pelajar hanya berada pada 
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aras sederhana, berbanding dapatan kajian oleh Bahrin et al (2007) dan Saliha (2004)  
menunjukkan tahap penguasaan pelajar adalah tinggi. Faktor kegagalan pelajar 
mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan mungkin berpunca daripada 
pelajar tidak mempunyai nota yang tersusun ataupun langsung tidak mempunyai nota. 
Dalam kajian yang dijalankan oleh Nurahimah et al. (2012),  majoriti pelajar 
mengambil nota semasa kuliah (82.2%) namun hanya 47.3% pelajar menyemak 
semula nota yang mereka catat sebelum beralih kepada tugasan lain. Pelajar yang 
mencatat nota dan belajar selepas waktu kuliah dapat mengingat 90-100% daripada 
yang didengar. Sebaliknya untuk pelajar yang tidak mencatat nota atau belajar nota 
daripada rakan sekelas akan melupai 80% daripada apa yang didengar dalam kuliah 
selepas masa dua minggu (Pauk, 1984).  
Aktiviti mencatat nota memerlukan gabungan beberapa kemahiran asas termasuklah 
kemahiran mendengar, membaca cepat, dan kemahiran menulis. Kemahiran mencatat 
nota yang betul amat diperlukan. Grabe (2005) menyifatkan amalan mencatat nota 
merupakan proses pengekodan maklumat dan disimpan di luar diri pelajar. Faedah 
yang terhasil diandaikan dapat mendatangkan kebaikan kepada pelajar kerana pelajar 
lebih faham dengan nota yang ditulis sendiri berbanding nota yang dihasilkan oleh 
orang lain. Nota pelajaran tidak hanya terbatas kepada nota kuliah yang diberi oleh 
pensyarah sahaja malahan merangkumi maklumat tambahan juga boleh didapati 
daripada buku rujukan yang lain, jurnal ataupun rencana surat khabar. Pengurusan  
nota yang berkesan merupakan satu kemahiran yang penting dalam pembelajaran dan 
mencatat nota merupakan aktiviti yang sangat penting kepada pelajar. Oleh itu, 
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pelajar perlu mengamalkan cara penyimpanan nota secara sistematik bagi 
memudahkan keperluan untuk ulang kaji.  
Kemahiran mengurus masa  
Pelaburan masa yang mencukupi untuk pembelajaran adalah amat penting bagi 
seseorang pelajar. Oleh itu, pelajar perlu bijak mengurus masa kerana jumlah masa 
yang diperlukan antara individu adalah berbeza, iaitu bergantung kepada kadar dan 
kecekapannya melaksanakan sesuatu tugasan. Lazimnya, pelajar perlu menghabiskan 
dua jam untuk belajar secara sendiri bagi setiap jam yang telah digunakan di dewan 
kuliah (Nausheen, 2002) khususnya pembelajaran pada peringkat tinggi. Menurut 
Wong (2012),  pengurusan masa ialah penggunaan masa secara efektif  untuk 
meningkatkan prestasi diri dan mencapai matlamat. Oleh itu, satu teknik khusus perlu 
digunakan untuk proses mengurus dan merancang, contohnya menggunakan jadual 
waktu dan sebagainya. Ketidakseimbangan penggunaan masa dalam kehidupan akan 
mendatangkan kesan negatif dalam kehidupan, contohnya kekecewaan, kekeliruan 
mahupun kurang bermotivasi.  
Untuk beroleh kejayaan yang cemerlang, pelajar perlu bijak mengurus masa secara 
teratur (Nausheen, 2002). Jumlah masa yang sebenarkan diperlukan individu untuk 
menyelesaikan sesuatu tugasan bergantung kepada kemampuan dan keberkesanan 
melaksanakan  tugasan tersebut serta persediaan yang dibuat. Nausheen (2002) dalam 
kajiannya di Pakistan, mendapati kebanyakan pelajar telah menghabiskan banyak 
masa untuk belajar secara sendiri dan tidak menggunakan kemahiran belajar yang 
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berkesan. Kegagalan menguruskan masa secara efektif telah meninggalkan kesan 
yang buruk terhadap prestasi akademik pelajar. Selain itu, pelajar juga didapati tidak 
mampu membentuk pemahaman terhadap konsep, gagasan serta isu yang dipelajari. 
Kajian di luar negara, banyak membuktikan bahawa faktor pengurusan masa 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik. Kegagalan 
mengurus masa dengan baik mempunyai impak yang buruk terhadap individu pelajar, 
umpamanya perasaan bersalah terhadap diri sendiri, mempunyai harga diri yang 
rendah, stres, serta pencapaian prestasi akademik yang tidak memuaskan ( Frizsche, 
Young & Hickson, 2003; Klassen, Krawchuk & Rajani, 2008; Nausheen, 2002,  
Wong, 2012; Steel, 2007; Heidrun & Albert, 2005). Dianggarkan antara 25  hingga 
50 peratus daripada pelajar kolej suka menangguh kerja (Klassen et al, 2008). Kesan 
daripada sikap suka berlengah-lengah telah mempengaruhi pencapaian akademik 
pelajar. Sebagai penyelesaian masa perlu diurus dengan baik. Dalam hal ini, pelajar 
perlu menyeimbangkan ketiga-tiga aspek utama dalam kehidupan mereka; iaitu 
sekolah (contohnya,belajar, persediaan untuk peperiksaan, kuliah, latihan amali), 
waktu bekerja (contohnya, kerja-kerja sukarela, kerja-kerja rumah, kerja), dan waktu 
senggang (contohnya, rekreasi, hobi, menonton televisyen, bersosial). Peruntukan 
masa oleh individu pelajar bergantung kepada matlamat diri, keperluan, dan minat 
(Klassen et al, 2008).  
Senario yang sama juga ditemui oleh pengkaji-pengkaji dalam negara, iaitu 
pengurusan masa mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian 
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akademik (Nurahimah et al, 2012; Bahrin et al, 2007, Saliha,2004). Pengurusan masa 
yang baik melibatkan penjadualan aktiviti pelajar secara terancang. Kemahiran 
menguruskan masa pelajar  masih berada pada tahap sederhana (Shakinaz &Husni, 
2010; Bahrin et al, 2007, Saliha,2004). Dan hal ini menjelaskan masih ramai pelajar 
tidak dapat mengurus masa dengan berkesan. Kegagalan mengurus masa belajar 
dengan baik  bukan sahaja akan menjejaskan prestasi akademik, namun akan 
mendorong pelajar untuk  meniru hasil kerja orang lain apabila gagal menyiapkan 
tugasan yang diberi.   
 
Menurut Toh Hon Leong (2000) pelajar yang suka menangguhkan kerja terdiri 
daripada pelajar yang tidak mempunyai strategi pengurusan masa yang berkesan. 
Antara langkah mengatasi masalah ini ialah pelajar perlu merancang masa mereka, 
contohnya menyediakan jadual waktu belajar dan jadual waktu harian. Meskipun, 
perancangan dan penyediaan jadual waktu dapat membantu pelajar merancang pola 
pembelajaran dan memilih cara mengulang kaji yang bersesuaian  untuk 
meningkatkan prestasi akademik mereka namun kebanyakan  daripada pelajar gagal  
mematuhi perancangan yang telah dibuat (Padilah Ali, 1986; Siti Hawa Munji, 1987). 
Untuk menangani masalah ini, berikut adalah antara amalan pengurusan masa yang 
berkesan dan bermanfaat yang dapat dipraktikkan oleh pelajar (Sabri, 2005). 
1. Bahagikan masa dengan seimbang. 
2. Jangan biarkan masa terluang. 
3. Disiplin diri mematuhi perancangan yang telah dibuat. 
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4. Gunakan waktu belajar yang lebih banyak pada waktu siang. 
5. Rancang dan sediakan jadual belajar diri sendiri. 
6. Elakkan daripada menangguh mempelajari atau mengulang kaji khususnya 
mata pelajaran berat. 
7. Belajar antara empat hingga lima jam sehari. 
8. Gunakan sedikit masa untuk belajar sebelum masuk ke kelas  dan untuk 
mengulang kaji selepas kelas atau kuliah. 
9. Amalkan sikap suka memenuhi masa lapang dengan aktiviti berfaedah. 
10. Selesaikan perkara yang penting terlebih dahulu, tanpa mengira ianya 
mudah ataupun susah. 
 
Oleh itu, perancangan yang baik amatlah diperlukan dalam rencana pengurusan masa 
kerana kemahiran pengurusan masa latihan dan bantuan secara berterusan 
(Landsberger, 2009). Individu pelajar perlu bijak merancang, mengurus dan mengatur 
masa khususnya aktiviti pembelajaran.  Kegagalan menguruskan masa akan 
menyumbang kepada kemerosotan prestasi akademik, khususnya.  
Kemahiran memberi tumpuan  
Salah satu halangan untuk mencapai kecemerlangan akademik ialah cabaran 
menghadapi rintangan yang boleh menjejaskan tumpuan pelajar dalam pembelajaran.  
Hal ini berkait rapat dengan ingatan kerja individu.  Menurut Bradley (2000), ingatan 
kerja berperanan penting dalam mempengaruhi keupayaan memberi tumpuan dan 
mengingat kembali khususnya ingatan jangka panjang  dan berkait rapat dengan 
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dengan kebanyakan keupayaan kognitif aras tinggi seperti penyelesaian masalah dan 
penaakulan dan diramalkan mempunyai hubungan dengan pencapaian akademik 
(Beilock & Carr dalam Afsaneh, 2011).  Antara pendekatan yang dapat diambil untuk 
meningkatkan daya tumpuan  ialah tidak menghiraukan gangguan dan mengukuhkan 
tingkah laku yang diingini justeru, keupayaan menyekat segala gangguan dalam 
usaha memberi fokus kepada sesuatu perkara atau tugasan merupakan salah satu 
kemahiran pengurusan diri yang perlu diberi tumpuan oleh pelajar. Dengan 
menguasai kemahiran ini, pelajar akan dapat memantau rangsangan yang datang serta 
dapat menghalang gangguan yang mungkin dapat mengganggu proses pemikiran atau 
membuatkan hilang tumpuan. Antara faedah yang dapat diperoleh oleh pelajar ialah 
menjadi lebih peka, ingatan yang lebih aktif serta dapat mewujudkan persekitaran 
pembelajaran yang lebih kondusif.  
 
 Oleh itu,  antara langkah yang perlu diambil bagi meningkatkan tumpuan semasa 
belajar ialah memilih persekitaran belajar yang kondusif dan kurang gangguan, 
sentiasa bertanyakan soalan kepada diri sendiri semasa belajar, hadkan aktiviti kepada 
satu tugasan sahaja, dan mengguna strategi pembelajaran aktif (Wong, 2012). Berikut 
ialah strategi-strategi yang perlu dipatuhi: 
1. Tentukan matlamat pembelajaran dan pelan tindakan tentang perkara yang 
ingin dilakukan, dan misi untuk mencapainya. 
2. Menjadi pelajar yang aktif, iaitu mengguna strategi pembelajaran aktif. 
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3. Cantasan maklumat, iaitu proses memecahkan bahagian-bahagian maklumat  
yang besar kepada yang lebih kecil agar lebih mudah difahami. 
4. Wujudkan amalan belajar, iaitu langkah atau rutin yang konsisten yang dapat 
membantu memulakan sesuatu kerja itu dengan cepat. 
5. Mulakan dengan aktiviti ‘memanaskan’ diri  seperti melakukan tinjauan awal 
sebelum membaca atau melakukan sesuatu tugasan. 
6. Menggunakan latihan minda, contohnya membayangkan diri dalam sesuatu 
keadaan seperti belajar tanpa gangguan. 
7. Menggunakan teknik take-charge, contohnya bertanggungjawab untuk 
memilih tempat atau persekitaran yang dapat meningkatkan daya tumpuan. 
 
Menurut Shakinaz dan Husni (2010) tahap penguasaan kemahiran memberi tumpuan 
dan mendapatkan kembali  dalam kalangan pelajar di UPSI adalah sederhana, iaitu 
M=2.85 bagi pelajar tahun satu, M=2.79 bagi pelajar tahun dua,  M=2.91 bagi pelajar 
tahun tiga, M=2.78 bagi pelajar tahun empat. Lantaran itu, pemilihan strategi 
pembelajaran  yang sesuai adalah perlu untuk meningkat dan menguatkan keupayaan 
memberi tumpuan oleh pelajar.  Antaranya beralih kepada penggunaan strategi 
pembelajaran secara aktif. Pembelajaran secara aktif  melibatkan pelajar secara 
langsung dalam pembelajaran, di samping memerlukan pelbagai kemahiran belajar.  
Contoh, pembelajaran secara aktif ialah belajar dengan pen atau pensel sentiasa di 
tangan, mencatat  nota, melakar atau melukis rajah, menulis soalan atau nota pada 
bahagian-bahagian tertentu dalam buku teks, dan membuat garis atau menandakan 
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bahagian-bahagian penting dalam bahan bacaan. Pembelajaran secara aktif begini 
akan  membuatkan pelajar dapat memberi tumpuan terhadap sesuatu tugasan 
pembelajaran.  
Kemahiran Mengingat 
Penggunaan deria dengar dan lihat yang baik mempunyai hubung kait dengan 
kemahiran mengingat. Mengingat juga merupakan satu kemahiran untuk mengingat 
kembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian-kejadian yang telah 
berlaku selepas beberapa jam, namun keupayaan ingatan manusia adalah terbatas 
kerana tidak semua perkara mampu diingat oleh manusia. Kajian oleh Feizi, Farjah, 
dan Qaderneghad (2012) terhadap 89 orang pelajar perubatan dan bukan perubatan di 
Iran, mendapati ingatan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi 
akademik sebaliknya mereka berpendapat kejayaan individu lebih berkait rapat 
dengan motivasi diri.  
 
Namun, otak manusia dapat dirangsang dan diasuh untuk mengingat, dan atas inisiatif 
individu, keupayaan mengingat dapat ditingkatkan melalui latihan dan cara yang 
sistematik. Sandra (2006) dalam kajiannya telah mengamati pengaruh ingatan 
terhadap pencapaian akademik pelajar gred enam (6) dan lapan (8) mendapati ingatan 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan pencapaian akademik yang diukur 
berasaskan skor ujian, gred dan, penilaian di bilik darjah. Dapatan kajian oleh Iguchi 
(2008), turut mendapati faktor ingatan memainkan peranan yang penting dalam 
mempengaruhi prestasi akademik. Dalam kajiannya yang melibatkan seramai 116 
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orang pelajar berhubung pencapaian mata pelajaran matematik merangkumi kanak-
kanak dan remaja, mendapati semakin kuat ingatan, pencapaian juga akan semakin 
meningkat.  
 
Menurut Sabri (2005), antara prasyarat bagi daya ingatan yang berkesan ialah minat 
dan dedikasi, pengamatan, pembelajaran bermakna, tatasusunan, perkaitan, 
pengulangan, maklum balas, dan mengetahui teknik membaca yang berkesan. Pada 
kebiasaannya proses ingatan dapat ditingkatkan melalui proses berikut: 
1. Minat terhadap apa yang dipelajari 
2. Belajar dengan tujuan untuk mengingat 
3. Beri tumpuan yang sepenuhnya semasa belajar 
4. Fahami dahulu sebelum mengingat 
5. Menyusun ingatan secara logik 
6. Mengingati fakta dalam satu rangkaian 
7. Latih tubi dan lakukan berulang kali 
8. Menilai kembali perkara yang telah dipelajari 
9. Menggunakan atau mencuba perkara yang telah dipelajari 
10. Yakin, dan elakkan ketegangan. 
 
Untuk meningkatkan daya ingatan pelbagai teknik dapat digunakan, antaranya 
termasuklah teknik bayangan minda, teknik tinjauan, teknik ulangan, teknik gambar 
rajah, teknik perkaitan, teknik penggunaan, teknik peta konsep, teknik pemadanan, 
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teknik longgokan, teknik menyoal, teknik mencantas, teknik mnemonik, dan teknik 
akronim.  
Kemahiran Menulis 
 Penulisan pada peringkat sekolah dan IPT adalah berbeza, iaitu penulisan pada 
peringkat pengajian tinggi memerlukan kemahiran yang tinggi. Kemahiran menulis 
tidak dapat dipisahkan daripada proses-proses lain seperti membuat refleksi, 
penetapan matlamat, pengelolaan dan kajian. Bentuk penulisan pada peringkat 
pengajian tinggi ialah penulisan akademik. Walaupun tajuknya berbeza, namun 
tatacara penulisannya adalah sama. Berikut adalah perkara yang perlu diberi perhatian 
dalam hasil penulisan akademik: 
1. Menggunakan bahan sumber sebagai bukti atau contoh. 
2. Memerlukan elemen membanding dan membezakan. 
3. Menyatakan kriteria yang digunakan dalam proses penilaian bahan bukti. 
4. Pamerkan kesedaran tentang kesukaran untuk difahami. 
5. Berhujah mengikut keperluan dan arah penulisan. 
6. Membuat keputusan. 
7. Mengikut struktur yang telah ditetapkan. 
8. Wujudkan wacana antara ayat dan perenggan. 
9. Bersifat berkecuali. 
 
Menurut Cotrell (2003),  penulis-penulis yang berpengalaman akan menyemak dan 
menulis semula berulang kali, memurnikannya, mencari cara yang terbaik untuk 
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menyatakan sesuatu perkara, dan dapat mengembangkan isi dengan baik dan padat. 
Kesemua ini dapat dilakukan dalam tiga langkah, iaitu pertamanya melakukan 
penambahan  isi dan idea dalam tulisan, contohnya mencatat butiran-butiran 
tambahan yang dapat memberi gambaran yang lebih jelas, memasukkan idea-idea 
atau pandang orang lain, pandangan diri sendiri, serta menulis semula dengan 
menambah isi-isi baru.  Langkah yang kedua ialah bermain dengan idea, contohnya 
menukar susunan ayat atau perkataan, menambah isi-isi baru, mengubah susunan 
perenggan, menukarkan soalan  yang ditanya kepada jawapan dalam penulisan, 
ataupun menulis dari sudut pandangan yang berbeza. Seterusnya dalam langkah 
mengorganisasi bahan, antara perkara yang dapat dilakukan ialah membaca Hasil 
tulisan tersebut, tandakan idea-idea utama dengan menggunakan warna yang berbeza, 
semak semula dan menulis semula setiap perenggan mengikut susunan yang telah 
dibuat. 
Dapatan kajian oleh Shakinaz & Husni  (2010), menunjukkan  secara umumnya skor 
min bagi pelajar dari tahun satu hingga empat hanyalah berada pada aras sederhana, 
iaitu M= 2.86 bagi pelajar tahun satu, M= 2.74 bagi pelajar tahun dua,  M= 2.87  bagi 
pelajar tahun tiga, dan M= 2.48 bagi pelajar tahun empat. Kegagalan pelajar untuk 
menguasai kemahiran penulisan dapat menjejaskan prestasi akademik secara 
keseluruhannya kerana peperiksaan pada peringkat pengajian tinggi memerlukan 
kemahiran menulis dengan baik. Penulisan yang baik dapat memaparkan pemahaman 
yang baik tentang sesuatu tajuk termasuk termasuk isu-isu dan perkara yang tersurat 
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dan tersirat, dapat mengaitkan dengan isu-isu yang lebih luas menjangkaui bidang 
yang diperkatakan secara kreatif dan kritis.  
Kemahiran menghadapi peperiksaan  
Teknik menghadapi peperiksaan merupakan satu lagi elemen penting dalam 
kemahiran belajar. Peperiksaan merupakan ruang bagi pelajar mencurahkan setiap 
perkara yang telah dipelajari di dewan kuliah, ataupun ulang kaji yang dilakukan 
sendiri oleh pelajar. Shakinaz dan Husni (2010) mendapati skor min bagi aspek 
persediaan menghadapi peperiksaan  dalam kalangan pelajar UPSI adalah tinggi bagi 
pelajar tahun satu dan tiga, manakala  skor min bagi pelajar tahun dua dan empat 
hanya berada pada aras sederhana, sama seperti dapatan kajian oleh Bahrin et al 
(2007) yang menunjukkan skor min bagi aspek ini juga berada pada aras sederhana. 
Oleh itu, sebagai persediaan menghadapi peperiksaan, kemahiran-kemahiran asas 
kemahiran belajar seperti kemahiran membaca, mengingat, memberi tumpuan perlu 
dikuasai. Hal ini  kerana kemahiran-kemahiran ini dapat membantu seseorang pelajar 
memanipulasi ilmu yang telah dipelajari dalam peperiksaan.  
Peperiksaan merupakan satu instrumen atau kaedah  secara konvensional untuk 
mengukur pencapaian serta kemampuan individu terhadap perkara-perkara yang telah 
dipelajari dalam satu jarak masa. Pada dasarnya terdapat tiga jenis peperiksaan yang 
dijalankan, iaitu peperiksaan lisan, bertulis, dan amali, justeru sebagai persediaan 
awal, mengetahui jenis peperiksaan yang akan diduduki adalah penting dalam proses 
mengatur strategi belajar yang diperlukan. 
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Secara am, empat faktor penting yang perlu dipertimbangkan dan dilakukan 
persediaan oleh pelajar ialah kesediaan dari aspek fizikal, emosi, mental, dan 
kandungan pelajaran.  Kesediaan fizikal merujuk kepada keupayaan pelajar untuk 
memelihara tahap kesihatan diri. Tanpa kesihatan yang baik adalah sukar untuk 
pelajar membina cara belajar yang berkesan dan tahap kesihatan yang rendah mampu 
menjejaskan prestasi akademik keseluruhannya. Antara perkara yang perlu 
dipertimbangkan, ialah mengamalkan gizi pemakanan yang seimbang serta 
mendapatkan rehat yang cukup.   
Otak yang cergas datang daripada badan yang sihat, justeru sebagai pelajar, waktu 
tidur yang mencukupi adalah diperlukan agar dapat mengelak daripada kelesuan dan 
keletihan minda. Pelajar perlu mendapatkan sekurang-kurangnya lapan jam tidur 
setiap hari. Selain itu, dalam menjaga kesihatan fizikal, pelajar perlu melakukan 
aktiviti-aktiviti riadah dan bersenam. Aktiviti ini dapat mengurangkan rasa 
ketegangan dan kemurungan serta menjamin kualiti kesihatan diri individu (Sabri, 
2005). Pelajar yang tidak menjaga kesihatan dan mempunyai tidur yang cukup akan 
menghadapi masalah untuk menumpukan perhatian yang sepenuhnya. Natijahnya, 
daya ingatan mereka akan menjadi lemah dan boleh mengganggu persediaan pelajar 
sebelum masuk ke dewan peperiksaan (Muhammad Kamil, 1999).  
Persediaan mental merupakan gerak mula bagi menjamin kejayaan dalam 
peperiksaan. Kebanyakan pelajar  yang  pencapaian akademik rendah dalam 
peperiksaan adalah kerana tidak mempunyai perancangan yang rapi semasa awal 
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semester lagi. Siti Hawa Munji (1987) mendapati 74.3% daripada pelajar dalam 
kajiannya mengaku bahawa mereka akan mengulang kaji pada malam sebelum 
peperiksaan atau belajar pada saat-saat akhir. Keadaan ini akan menimbulkan 
ketegangan yang akan mengurangkan kecekapan pelajar untuk menjawab soalan 
peperiksaan.  Justeru bagi mengatasi masalah ini, pelajar perlu mencabar diri dengan 
menanam azam yang kuat untuk berjaya dengan menggunakan strategi tertentu 
contohnya konsep SWOT (S- strength/ kekuatan, W – weakness/  kelemahan, O- 
opportunity/ peluang, T- threats / ancaman)  untuk mengenal pasti kekuatan dan 
kelemahan diri serta peluang dan ancaman yang ada dalam proses pembelajaran.  
Oleh itu, pelajar perlu berusaha bersungguh-sungguh, tidak mudah putus asa, serta 
menetapkan matlamat yang jelas dan yakin terhadap keupayaan diri. 
Selain itu, persediaan emosi perlu juga dititik beratkan agar pelajar tidak mudah rasa 
tertekan dan diselubungi oleh perasaan negatif khususnya menjelang waktu 
peperiksaan. Persediaan awal untuk menghadapi peperiksaan sedikit sebanyak dapat 
meredakan emosi pelajar, terutamanya berkaitan persediaan dari aspek kandungan 
pelajaran. Pelajar perlu dapat mengenal pasti antara mata pelajaran yang susah dan 
yang senang agar pembahagian masa dapat disejajarkan dengan keperluan kandungan 
pelajaran. Dalam hal ini, pelajar boleh menggunakan tajuk-tajuk atau silibus mata 
pelajaran sebagai panduan untuk belajar dan mengulang kaji berpandukan buku teks, 
nota kuliah, dan juga buku rujukan.  Konsentrasi pelajar akan terjejas sekiranya tidak 
melakukan persediaan awal sebelum masuk ke dewan peperiksaan, contohnya 
menyediakan segala peralatan yang diperlukan. Pelajar perlu memastikan semua 
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peralatan seperti pen dan kalkulator berada dalam keadaan yang baik. Selain itu, 
pelajar  digalakkan tiba lebih awal di dewan peperiksaan untuk mendapatkan tempat 
duduk yang baik dari segi pencahayaan dan kurang gangguan luar (Pauk, 1984).  
Kebanyakan pelajar yang dalam peperiksaan adalah kerana tidak mempunyai 
perancangan yang rapi semasa awal semester lagi. Siti Hawa (1987) mendapati 74.3% 
daripada pelajar di dalam kajiannya mengaku bahawa mereka akan mengulangkaji 
pada malam sebelum peperiksaan atau belajar pada saat-saat akhir. Keadaan ini akan 
menimbulkan  ketegangan yang akan mengurangkan kecekapan pelajar untuk 
menjawab soalan peperiksaan.  
Sabri (2005) membahagikan persediaan menghadapi peperiksaan kepada tiga 
peringkat, iaitu peringkat awal, pertengahan, dan akhir. Persediaan peringkat awal 
bermula sepanjang waktu kuliah. Pada peringkat ini, pelajar perlu memberi tumpuan 
semasa menghadiri kuliah, melengkapkan nota, melakukan bacaan tambahan, dan 
membuat rumusan terhadap perkara yang telah dipelajari. Persediaan pada peringkat 
ini lebih tertumpu pada kemahiran memahami, dan mempraktikkan strategi atau 
kemahiran belajar yang bersesuaian, justeru pelajar perlu mengelak daripada amalan 
belajar pada saat-saat akhir yang lazimnya akan menjejaskan kestabilan emosi. 
Peringkat pertengahan merupakan peringkat pemahaman secara menyeluruh. Pada 
peringkat ini pelajar perlu membaca semula semua nota ringkas dan cuba untuk 
memadatkan nota tersebut seringkas yang boleh. Antara teknik yang dapat digunakan 
ialah teknik kata kunci, akronim dan sebagainya. Ulang kaji yang kerap dan latih tubi 
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dapat membantu meningkatkan daya ingatan pelajar. Seterusnya pada fasa akhir, 
pelajar perlu memastikan bahawa mereka telah menguasai dan mengingati segala 
kandungan pelajaran. Nota-nota ringkas hendaklah disemak sekerap yang mungkin, 
dan pada peringkat ini kestabilan fizikal, mental dan emosi perlu titik beratkan. Masa 
tidur yang tidak mencukupi dan pemakanan yang tidak berjadual mampu meranapkan 
impian pelajar, justeru pelajar mendisiplinkan diri mereka khususnya dari aspek 
pengurusan masa agar dapat memperoleh kejayaan yang cemerlang. 
Kemahiran Membaca  
Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses komunikasi antara pembaca 
dengan penulis melalui tulisan yang dibaca. Membaca merupakan satu proses aktif 
dan perlu dilakukan secara terancang dan melibatkan pemikiran perkara tersurat, 
tersirat, menghubung kait idea, menyoal, dan bertindak balas dengan memberi idea 
serta mengaplikasi maklumat baru ke situasi baru (Syed Ismail & Ahmad Subkhi, 
2010). Bacaan bahan akademik bukanlah suatu perkara yang mudah, iaitu 
merangkumi buku, jurnal, makalah, nota kuliah, potongan akhbar, tesis serta bahan-
bahan rencana yang berkaitan.  Oleh itu, kemahiran membaca pada peringkat 
pengajian tinggi  memerlukan kemahiran meta-kognitif, iaitu keupayaan individu 
untuk menentukan gaya pembelajaran mereka melalui tiga peringkat iaitu mengenal 
pasti tujuan membaca pada peringkat perancangan, pemantauan kendiri bagi 
mengenal pasti kesesuaian strategi yang digunakan, dan penilaian kendiri dengan 
tujuan mengubah strategi bacaan sekiranya perlu.  Interaksi  gaya pembelajaran  
dengan  bahan yang sedang dibaca, contohnya pembacaan jurnal, buku, makalah, 
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surat khabar dan sebagainya perlu dipertimbangkan kerana setiap genre pembacaan 
memerlukan kemahiran membaca yang berbeza.  Oleh itu,  pelajar perlu bijak 
mengubah strategi membaca berdasarkan bahan bacaan yang dibaca. 
 Penggunaan pelbagai strategi dan kaedah  membaca yang berbeza dapat 
memudahkan pencernaan bahan yang dibaca.  Bacaan perlu dilakukan secara 
berulang kali, dan perlu digabungkan dengan kemahiran  berfikir, mencatat  serta  
mencerna idea bagi mendapatkan pembacaan yang berkesan. Bacaan secara berulang 
kali perlu dilakukan kerana adalah sesuatu yang sukar bagi seseorang menguasai 
bahan yang dibaca dengan hanya sekali membaca. Berhubung dengan perkara ini, 
Robert and Wilson (2006) menegaskan bahawa sikap terhadap pembacaan  ataupun 
cara individu membaca merupakan faktor penting dalam pembangunan dan kegunaan 
kemahiran kemahiran membaca. Salah satu faktor penting semasa belajar ialah 
mempunyai sifat yang positif terhadap pembelajaran. Sifat positif terhadap 
pembelajaran adalah lebih penting berbanding dengan masa yang diperuntukkan. 
 Umumnya, kajian terhadap  kemahiran membaca dalam kalang pelajar di IPT 
menunjukkan penguasaan aspek kemahiran membaca masih berada pada aras 
sederhana (Shakinaz & Husni, 2010; Bahrin et al, 2007; Nurahimah et al., 2012). 
Sehubungan dengan itu, untuk melahirkan pelajar yang cemerlang, kemahiran 
membaca yang berkesan dan dapat mengingati perkara yang telah dibaca perlu 
dikuasai. Menurut King (n.d.) antara kemahiran lain yang perlu seiring dikuasai 
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semasa membaca ialah keupayaan untuk  merumus serta menghubung kait maklumat 
baru yang diperoleh dengan pengetahuan sedia ada. 
Kaedah pembacaan yang tidak betul akan menyebabkan pelajar berasa cepat bosan, 
kurang berminat dan cepat berasa mengantuk. Bagi mendapatkan hasil pembacaan 
yang optimum, tatacara membaca yang berkesan perlu dipatuhi dan proses ini  
memerlukan kemahiran yang tertentu sama ada sebelum, semasa ataupun selepas 
proses membaca. Lazimnya  kegagalan menggunakan  kemahiran membaca yang 
betul  akan akan menyebabkan pelajar mudah lupa serta  tidak memahami bahan  
yang telah dibaca walaupun dilakukan secara  berulang kali, justeru pelajar perlu 
mengetahui dan melatih diri membaca dengan betul berdasarkan strategi membaca 
secara efektif  bagi mengelakkan daripada berlakunya pembaziran masa.   
Empat pemboleh ubah utama yang mempengaruhi bacaan ialah faktor pembaca, 
bahan yang dibaca, strategi yang dipilih, dan matlamat membaca itu sendiri. Kriteria 
bagi  faktor ‘pembaca’ merangkumi kemahiran membaca, minat terhadap topik yang 
dibaca, faktor fizikal, contohnya lapar atau mengantuk, manakala ‘bahan yang dibaca 
atau teks’ merujuk kepada jenis-jenis bahan bacaan itu, contohnya novel, sains, 
falsafah dan sebagainya serta tahap kesukaran bahan yang dibaca.  Terdapat bahan 
bacaan yang mudah dan dapat dibaca dengan pantas, namun terdapat juga bahan 
bacaan yang padat dengan maklumat serta memerlukan kemahiran belajar aras tinggi. 
Oleh itu, strategi yang digunakan perlu berbeza berdasarkan bahan yang dibaca. 
Selain itu,  matlamat atau tujuan membaca juga merupakan faktor pemilihan strategi 
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atau kemahiran membaca yang berbeza.  Kesimpulannya, pelajar perlu bijak 
menyesuaikan strategi membaca yang digunakan mengikut keadaan dan keperluan. 
Kemahiran membaca  penting untuk mendapatkan maklumat,pengetahuan, dan fakta 
mengenai sesuatu perkara. Berdasarkan  Modul Kemahiran Belajar Cara  Belajar 
(Bahagian Pembangunan Kurikulum, 2001) terdapat empat jenis gaya bacaan, iaitu, 
luncuran (skimming), imbasan (scanning), bacaan intensif, dan bacaan laju. 
Sehubungan dengan itu, Saniah Sayuti, Yeo Kee Jiar, Ahmad Johari Sihes dan Azlina 
Mohd Kasmin (2000) merumuskan kebiasaannya kemahiran membaca terbahagi 
kepada dua bahagian yang utama iaitu membaca secara pantas dan membaca secara 
kritis. Contoh membaca secara pantas adalah seperti teknik mengimbas  (scanning) 
dan luncuran (skimming).  
 
Fungsi teknik imbasan ialah bagi memperoleh maklumat yang terdapat pada sesuatu 
muka surat dengan cepat secara sepintas lalu, manakala teknik imbasan dilakukan 
dengan cara bacaan melompat-lompat dengan tujuan mendapatkan pandangan umum 
tentang sesebuah buku. Contohnya bertumpu kepada mencari isi kandungan, tajuk 
utama, rumusan pada akhir bab dan bibliografi. Antara teknik bacaan secara kritis 
pula adalah seperti teknik SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-Review)  SQ4R 
(Survey-Question-Read-Record-Recite-Reflect), REAP (Read, Encode, Annote, dan 
Ponder), OPIR (Overview – Preview – Inview - - Review), OK4R (Overview – Key 
Idea – Read – Recall – Reflect – Review)  dan KWLH (Know-What- Learned-How).  
Sejajar dengan ini, Sabri (2005) telah menggariskan tatacara yang perlu dipatuhi ke 
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arah pembacaan berkesan, ialah rancangkan sesi pembacaan, imbas kembali 
maklumat yang sedia diketahui, tentukan objektif masa, tinjauan menyeluruh 
terhadap bahan bacaan, membaca laju, membaca dengan teliti, tanda dan gariskan, 
berhenti buat beberapa ketika, dan ulang.  Dalam proses membuat penilaian, hanya 
perkara-perkara berikut yang perlu diberi tumpuan: 
1. Topik dan subtopik 
2. Penulisan 
3. Tarikh penerbitan 
4. Senarai kandungan 
5. Indeks 
6. Gambar, rajah, graf dan visual lain 
7. Kulit luar buku 
8. Prakata. 
 
Kesimpulannya kemahiran membaca terletak pada kebolehan untuk mengawal 
kesungguhan dan kepantasan, iaitu keupayaan individu mengjkaji sesuatu teks 
mengikut keperluan pada sesuatu masa. Hal ini bertepatan dengan yang diutarakan 
oleh Dieter, Petra dan Maria (2005) yang mengkaji tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi pencapaian membaca di Jerman dan Sepanyol. Kajian yang 
melibatkan 11278  pelajar sekolah di Jerman dan  Sepanyol. Dapatan kajian mereka 
menunjukkan faktor positif seperti minat dan penumpuan dalam pembacaan akan 
mempengaruhi pembacaan, seterusnya membantu pelajar memahami bahan bacaan, 
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manakala faktor negatif seperti kegagalan pelajar untuk hadir ke sekolah, datang 
lewat ke sekolah, dan tidak melakukan kerja rumah menunjukkan pencapaian yang 
rendah dalam bacaan dan pencapaian akademik.   
Hubungan Kemahiran Belajar dengan Prestasi Akademik 
Kajian lampau  sama ada di dalam atau di luar negara menunjukkan terdapat 
hubungan yang signifikan antara kemahiran belajar dengan prestasi akademik baik di 
peringkat sekolah mahu pun institusi pengajian tinggi. Secara amnya, kajian tentang 
kemahiran belajar telah membuktikan bahawa terdapat hubungan yang kuat antara 
kemahiran belajar dengan prestasi akademik  (Nausheen, 2002; Yip, 2007; 
Meneghetti et al., 2007; Cukras, 2006; Nonis & Hudson, 2010; Kadir, 2012). Bermula 
dengan sekolah misalnya, Mohd Najib dan Nor Shafrin (2008) mendapati terdapat 
hubungan yang signifikan  antara kemahiran belajar dalam  kalangan pelajar pelbagai 
kumpulan pencapaian akademik. Hubungan antara kedua pemboleh ubah itu adalah 
positif dan  kuat dengan nilai r = 0.97,  p<.5.  Selain itu, dapatan kajian mereka juga 
menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara kemahiran belajar di 
kalangan kumpulan pelajar cemerlang, sederhana dan lemah namun tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan antara kemahiran belajar berdasarkan jantina.  Di luar 
negara pula, Meneghetti et al (2007) dalam kajiannya terhadap 345 pelajar dalam 
lingkungan umur antara 12 hingga 15 tahun mendapati bahawa pelajar yang 
berpencapaian  tinggi boleh ‘mengenalpasti kegunaan strategi belajar yang baik’ dan 
lazimnya menggunakan  kemahiran belajar yang baik berbanding kemahiran belajar 
yang kurang berkesan. Prestasi akademik mempunyai kaitan yang signifikan dengan 
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kemahiran belajar. Dapatan membuktikan bahawa pelajar yang mempunyai 
kemahiran belajar yang lemah, mengalami kesukaran untuk menggunakan kemahiran 
belajar yang baik untuk menyelesaikan tugasan, khususnya kemahiran-kemahiran 
yang melibatkan proses kognitif dan meta-kognitif, contohnya dalam kemahiran 
membaca. Langkah penyelesaiannya ialah pelajar yang berpencapaian rendah perlu 
menguasai kemahiran belajar terutamanya kemahiran berfikir secara kritis. 
Menyentuh tentang pencapaian pelajar di universiti, Yip (2007)  dalam kajiannya 
telah mengkaji hubungan antara kemahiran belajar dengan pencapaian akademik. 
Sampel kajian terdiri daripada pelajar tahun dua dan tiga program ijazah sarjana muda 
di University of Hong Kong.  Dapatan kajian oleh Yip (2007) mendapati terdapat 
hubungan yang kuat antara  kemahiran belajar dengan prestasi akademik. 
Menurutnya, keupayaan pelajar menggunakan kemahiran belajar secara berkesan  
adalah peramal yang baik bagi kejayaan akademik. Oleh itu, pelajar perlu diajar 
tentang asas kemahiran belajar dalam usaha meningkatkan prestasi akademik mereka. 
Dapatan yang sama telah dikemukankan Simmons (2006). Simmons (2006) telah 
mendapati bahawa kebanyakan pelajar di universiti tidak mempunyai keyakinan 
terhadap keupayaan mereka untuk belajar secara berkesan. Oleh itu, pengajaran 
tentang kemahiran belajar belajar perlulah dikembangkan kepada pelajar sejak 
mereka dibangku sekolah lagi, iaitu bermula dari sekolah rendah dan menengah. 
Dengan mempunyai asas kemahiran belajar yang baik, pelajar universiti pasti mampu 
menangani segala tugasan akademik.  
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Kesignifikanan hubungan kemahiran belajar dengan prestasi akademik dikukuhkan 
lagi oleh dapatan kajian Credé dan Kuncel (2008). Dalam penyelidikan mereka di 
Universiti Albany turut didapati tabiat  dan kemahiran belajar serta sikap  mempunyai 
hubungan  yang kuat dengan  prestasi akademik.  Motivasi belajar dan kemahiran 
belajar menunjukkan hubungan yang kuat dengan kedua-dua purata mata gred dan 
gred dalam kelas individu.    Selain itu, James, Chris dan Michael (2003)  dalam 
kajian mereka yang melibatkan 88 orang pelajar  yang belum berijazah berkaitan 
dengan usaha menggalakkan kejayaan dalam kalangan pelajar turut membuktikan  
terdapatnya  hubungan yang signifikan antara kejayaan pelajar dengan kemahiran 
belajar. 
Meskipun terdapat banyak kajian yang membuktikan terdapatnya hubungan yang 
signifikan antara kemahiran belajar dengan prestasi akademik, namun kajian yang 
dilakukan  oleh Mohd Ali dan Hashimah (2010) terhadap pelajar-pelajar Fizik di 
Universiti Teknologi Malaysia adalah sebaliknya. Dalam kajian mereka didapati tidak 
terdapat perbezaan yang signifikan bagi kemahiran belajar berdasarkan prestasi 
akademik pelajar. Min untuk pelajar yang mendapat PNGK ≥ 3 adalah 2.71, 
manakala untuk pelajar yang mendapat PNGK < 3 adalah 2.57. Kedua-dua kumpulan 
pelajar ini mengamalkan kemahiran belajar yang sesuai. Kesimpulannya, amalan 
kemahiran belajar yang diamalkan untuk mempelajari Fizik adalah sama, sama ada 
pelajar tersebut mendapat PNGK ≥ 3 atau pelajar yang mendapat PNGK < 3. Dapatan 
kajian ini memaparkan ciri persamaan dengan kajian yang dijalankan oleh Nasir dan 
Shaista (2012) terhadap pelajar kelainan upaya. Hasil ujian korelasi menunjukkan 
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bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran belajar dengan 
pencapaian akademik meskipun tabiat belajar yang berkesan adalah kunci kepada 
kejayaan individu. Dapatan kajian mereka mendapati  terdapat pelajar yang 
pencapaian akademiknya baik, namun tabiat belajarnya adalah buruk dan sebaliknya. 
Nasir dan Shaita (2012) turut mengaitkan dapatan kajian mereka dengan sikap pelajar 
yang suka meniru semasa peperiksaan dijalankan, dan perkara ini secara tidak 
langsung mempengaruhi dapatan kajian. 
Dalam memperkatakan hubungan antara kemahiran belajar dengan prestasi akademik, 
faktor gender juga turut mempengaruhi hubungan ini (Cokley & Moore, 2007; Sirin 
& Roger – Sirin, 2005). Dapatan kajian lampau mendapati pelajar perempuan 
mendahului pelajar lelaki dan lebih menguasai kemahiran membaca dan menulis. 
Kajian oleh Shawana et al (2012) turut membuktikan dalam penguasaan kemahiran 
belajar mempunyai hubungan yang signifikan dengan gender khususnya bagi 
kemahiran pengurusan masa, mencatat nota, penulisan, mengingat, memberi tumpuan 
dan membaca. Namun, dalam kajian yang dilakukan oleh Sasikala (2012) terhadap 
100 orang guru pelatih di sebuah universiti di India mendapati dapatan adalah 
sebaliknya, iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara jantina sama ada 
dalam hubungan dengan prestasi akademik mahupun kemahiran belajar. 
Walau apa-apapun, strategi kemahiran belajar yang baik tetap diyakini dalam 
mempengaruhi prestasi akademik pelajar justeru dapat dirumuskan bahawa 
pengajaran kemahiran belajar adalah penting kerana kemahiran ini dapat membantu 
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meningkatkan prestasi pencapaian pelajar. Gagasan ini adalah sejajar dengan dapatan 
kajian oleh Afsaneh et al. (2011).  Fokus kajian mereka ialah untuk mengenal pasti 
hubungan antara beberapa kemahiran belajar seperti pengurusan masa, tumpuan dan 
ingatan, mencatat nota, menghadapi peperiksaan, sikap, dan membaca dengan 
pencapaian akademik, dan didapati kesemua kemahiran ini mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan pencapaian akademik pelajar.  Menurut Sasikala (2012), 
penekanan perlu diberikan terhadap komponen prestasi akademik pelajar khususnya 
kepada bakal-bakal guru kerana  usaha ini dapat membentuk hala tuju tentang 
pelaksanaan kurikulum di peringkat sekolah.   
 
Sejajar dengan usaha meningkatkan kecemerlangan prestasi akademik, Kadir (2012) 
mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil bagi menangani masalah 
pembelajaran pelajar ialah secara memberi bimbingan pembelajaran secara berkesan 
kepada pelajar-pelajar baru dan perlu bermula sejak daripada semester satu. Oleh itu, 
antara aspek yang perlu dipertimbangkan oleh pensyarah atau guru ialah tahap 
kemahiran belajar serta perbezaan yang ada dalam kalangan pelajar semasa 
menyampaikan pengajaran. Pelajar juga  perlu didedahkan dengan kaedah menangani 







Bab ini menghuraikan secara terperinci sorotan karya yang berhubung kait dengan 
kemahiran belajar dan hubungannya dengan prestasi akademik. Pandangan para 
sarjana telah diambil kira berasaskan dapatan-dapatan kajian yang telah mereka 
lakukan. Kandungan bab ini akan digunakan bagi membantu dan menyokong hujahan 
pengkaji dalam bab lima. Perbincangan berasaskan bukti yang konkrit dan empirik 
adalah diperlukan bagi kajian ilmiah. Selain itu, bab ini turut menghuraikan tujuh 
komponen kemahiran belajar  dan aspek sikap belajar yang menjadi fokus kajian 
dalam usaha meninjau tahap kemahiran belajar dalam kalangan pelajar di Universiti 
Utara Malaysia. Umum mengetahui, kemahiran belajar merupakan kemahiran yang 
perlu dikuasai oleh pelajar tanpa mengira batasan usia namun, gaya pembelajaran 
pada peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi adalah berbeza. Oleh itu, bagi 
menerap budaya belajar yang positif, pelajar perlu didedahkan dengan pelbagai 
kemahiran belajar. Aplikasi kemahiran belajar yang melibatkan elemen meta kognitif 
dapat membantu pelajar meningkatkan prestasi akademik mereka sebagaimana yang 








Metodologi merupakan satu bahagian yang penting dalam proses penyelidikan kerana 
bahagian ini akan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang cara menjalankan 
kajian yang berkenaan. Melalui bab ini, pembaca boleh mengetahui jenis pendekatan 
atau reka bentuk kajian yang dirujukan dan jenis instrumen yang digunakan. Di 
samping itu, perbincangan kajian rintis, penentuan populasi dan pensampelan, 
prosedur pengumpulan data, kaedah penganalisisan  data. dan rumusan bab 
dibincangkan pada akhir bab ini.  
Reka Bentuk Kajian 
Reka bentuk sesuatu penyelidikan adalah teknik dan kaedah tertentu untuk 
memperoleh maklumat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, 
reka bentuk kajian adalah sebagai keseluruhan rangka kerja penyelidikan bagi 
menjawab dan mencapai objektif kajian (Mohd. Majid Konting, 2004). Kajian ini 
merupakan kajian kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan.  Kajian tinjauan 
merupakan kaedah penyelidikan yang sangat penting dalam usaha untuk mengumpul 
data berhubung dengan fenomena yang tidak dapat diperhatikan secara langsung. Di 
samping itu, kaedah tinjauan amat popular digunakan untuk mengetahui tentang 
sikap, kepercayaan, nilai, demografi, tabiat dan lain-lain maklumat berkaitan 
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sekumpulan orang (Noraini, 2010). Selain itu, kaedah tinjauan digunakan bagi 
mengkaji hubungan kemahiran belajar pelajar program pendidikan dengan 
pencapaian akademik manakala soal selidik telah digunakan bagi tujuan 
pengumpulan maklumat dan data. Penggunaan soal selidik merupakan cara yang 
menjimatkan masa untuk mengumpul data dalam jangka masa singkat.  
Populasi dan Persampelan 
Mengikut Mohd. Majid Konting (2004), populasi merupakan objek cerapan yang 
mempunyai ciri atau sifat yang sama, yang boleh diukur. Oleh itu, pengenalpastian 
populasi dengan tepat dan jelas adalah penting bagi menjalankan penyelidikan dengan 
berkesan. Populasi kajian ini merupakan semua pelajar program pendidikan 
Universiti Utara Malaysia.  Dalam memenuhi keperluan kajian, pensampelan rawak 
berkelompok  telah digunakan, iaitu dengan mengambil sebahagian individu bagi 
mewakili sesuatu populasi yang dikaji. Dengan adanya sampel, parameter populasi 
boleh dianggarkan. Pensampelan telah menyediakan cara untuk mendapatkan 
maklumat bagi menyelesaikan sesuatu masalah tanpa menggunakan seluruh ahli 
sesuatu populasi (Mohd. Majid Konting, 2004).  
 
Populasi kajian ini melibatkan semua pelajar program Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan. Seramai 400 orang pelajar ISMP telah dipilih sebagai responden kajian 




Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan adalah berbentuk soal selidik. Menurut 
Oppenheim (1992), soal selidik selalu digunakan untuk mengukur konsep berkaitan 
dengan sikap, persepsi dan pandangan, selain dari keterangan latar belakang. Soal 
selidik merupakan alat pengukuran yang digunakan dalam penyelidikan pendidikan 
untuk mendapatkan maklumat yang tepat berkenaan fakta-fakta, perasaan dan 
sebagainya. 
 
Soal selidik ini terbahagi kepada sembilan bahagian, iaitu tujuh bahagian bagi item 
kemahiran belajar merangkumi mencatat nota, pengurusan masa, tumpuan, ingatan, 
penulisan, persediaan untuk menghadapi peperiksaan, dan membaca, sikap belajar 
pelajar serta maklumat demografi. Kesemua item dalam soal selidik yang digunakan 
adalah diadaptasi kajian oleh Nurahimah et al. (2012).  Soal selidik ini menggunakan  
kaedah pemeringkatan Skala Likert empat (4) mata seperti yang terdapat dalam 
Jadual 3.1. 
Jadual 3.1 Skala Likert Empat (4) Mata 
Peringkat  Skor 
Tidak pernah  1 
Kadang-kadang 2 
Kebiasaannya  3 




Jumlah item kemahiran belajar yang diuji dalam soal selidik ini adalah sebanyak 57 
item dan ini dibahagikan kepada sembilan bahagian, iaitu bahagian A, B, C, D, E, F, 
G, H, dan I. Jadual 3.2 menunjukkan bilangan item bagi setiap bahagian. 
Jadual 3.2 Bilangan Item Mengikut Konstruk 
Konstruk Bilangan Item 
Bahagian A: Sikap Belajar 6 
Bahgian B: Mencatat Nota 9 
Bahagian C: Pengurusan Masa 7 
Bahagian D: Tumpuan  9 
Bahgian E: Mengingat 11 
Bahagian F: Penulisan 5 
Bahgian G: Persediaan untuk Peperiksaan 9 
Bahagian H: Membaca 7 
Bahgian I: Maklumat demografi 5 
Jumlah 68 
 
Kesahan dan Kebolehpercayaan 
Soal selidik yang digunakan adalah kesinambungan daripada kajian sebelumnya dan 
telah diuji kesahan dan kebolehpercayaannya. Menurut Pallant  (2001), Cronbach 
Alpha merupakan koefisien atau pekali kebolehpercayaan yang menunjukkan item-
item hubungan antara satu sama lain dan menguji kesahan dalaman soal selidik. Jika 
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nilai Cronbach Alpha 0.7 dan ke atas, maka soal selidik tersebut mempunyai nilai 
kebolehpercayaan yang tinggi dan itemnya boleh diterima bagi skala instrumen yang 
mempunyai sepuluh item atau lebih, manakala nilai alpha sebanyak .5 pula dianggap 
baik bagi skala instrumen yang mempunyai kurang daripada sepuluh item. Nilai 
Cronbach alpha  bagi keseluruhan item kemahiran belajar ialan α = .94.  Seterusnya, 
Jadual 3.3 menunjukkan keputusan Cronbach Alpha bagi setiap konstruk. 
Jadual 3.4 Nilai Alpha Konstruk Kemahiran Belajar 
Konstruk Nilai Alpha 
Bahagian A: Sikap .74 
Bahgian B: Mencatat Nota .84 
Bahagian C: Pengurusan Masa .73 
Bahagian D: Tumpuan  .72 
Bahgian E: Mengingat .67 
Bahagian F: Penulisan .73 
Bahgian G: Persediaan untuk Peperiksaan .77 






Prosedur Pengumpulan Data 
Soal selidik yang diedarkan kepada pelajar semasa di bilik kuliah. Prosedur dalam 
menjalankan kajian ini ialah:  
1. Berbincang dengan pensyarah yang terlibat bagi mendapatkan kebenaran dan 
persetujuan  serta memilih masa yang sesuai untuk berjumpa dengan pelajar. 
2. Memberi penerangan kepada pelajar tentang tujuan kajian yang dijalankan. 
3. Menjelaskan tatacara menjawab soal selidik kepada pelajar. 
4. Memberi masa yang secukupnya untuk pelajar menjawab soal selidik, dan 
5. Mengumpul semula semua soal selidik yang telah diedarkan kepada pelajar.  
 
Prosedur Menganalisis Data 
 Untuk menganalisis semua data yang telah dikumpul, perisian Statistical Package for 
Sosial Sciences (SPSS) digunakan.  Kaedah statistik deskriptif dan inferensi telah 
digunakan bagi menjawab semua soalan kajian. Analisis statistik yang digunakan 
dalam kajian ini dapat dijelaskan melalui Jadual 3.5. 
Jadual 3.5 Analisis Statitik yang Digunakan dalam Kajian. 
Bil Soalan Analisis Statistik 
1 Latar belakang/ demografi - Peratus 
- Kekerapan 
2 Soalan 1: Apakah  sikap belajar pelajar program 






3 Soalan 2: Apakah   tahap kemahiran  belajar pelajar 
program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan, 




4 Soalan 3: Apakah komponen kemahiran belajar 
yang kurang diberi tumpuan oleh pelajar? 
 
- Min 
5 Soalan 4: Apakah terdapat hubungan yang 






6 Soalan 5: Apakah terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi tahap kemahiran belajar pelajar 




7 Soalan 6: Apakah terdapat hubungan yang 
signifikan antara sikap belajar pelajar dengan 




8 Soalan 7: Apakah terdapat hubungan yang 
signifikan antara tahap kemahiran  belajar dengan 





Tahap kekuatan respon reponden terhadap sesuatu item diukur dengan menggunakan 
skor min (M). Bagi tujuan analisis data, tahap kekuatan skor min dibahagikan kepada 
tiga markat, iaitu rendah, sederhana, dan tinggi seperti dalam Jadual 3.6 
Jadual 3.6  Pengkelasan Tahap Markat Skor Min. 
Markat Skor Min Tahap 
1.00 – 1.60 Sangat Rendah 
1.61 – 2.20 Rendah 
2.21 – 2.80 Sederhana 
2.81 – 3.40 Tinggi 
3.41 – 4.00 Sangat Tinggi 
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Analisis  statistik korelasi telah digunakan bagi menjawab soalan empat (4), enam (6), 
dan tujuh (7), iaitu mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah – pemboleh ubah 
yang dikaji.  Sehubungan dengan itu, kekuatan korelasi ditetapkan iaitu, berdasarkan 
kepada klasifikasi kekuatan korelasi yang dibentuk oleh Davis (1971).  Hubungan 
kekuatan korelasi ini dijelaskan dalam Jadual 3.7.  Saiz hubungan ini adalah 
bersamaan dengan saiz hubungan korelasi yang telah ditetapkan oleh Cohen (1988), 
iaitu r = .10 adalah kecil, r = .30 adalah sederhana dan r = .50 adalah besar. 
Jadual  3.7  Kekuatan Korelasi 
 
  
Nilai -r Kekuatan korelasi 
.90 + Hampir sempurna 
.70 – .89 Sangat kuat 
.50 – .69 Kuat 
.30 – .49 Sederhana 
.10 – .29 Lemah 
.01 – .09 Sangat Lemah 
.00 Tidak Berkenaan 
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Rumusan 
Secara keseluruhan, bab ini membincangkan tentang kaedah dan cara pelaksanaan 
kajian untuk mengenal pasti hubungan antara pemboleh ubah-pemboleh ubah yang 
dikaji. Pemboleh ubah bebas bagi kajian ini ialah kemahiran belajar, manakala 
pemboleh ubah bersandar  ialah pencapaian akademik pelajar. Data bagi kajian ini 
dikumpul daripada semua pelajar Ijazah Sarjana Muda Pendidikan,Universiti Utara 
Malaysia. Melalui bab ini, penyelidik akan mempunyai satu gambaran yang jelas 
tentang kajian yang ingin dijalankan di samping menyatakan kaedah penganalisisan 








Tumpuan bab ini adalah kepada laporan dapatan kajian yang telah diperoleh hasil 
daripada semua maklumat yang telah dikumpul dan dianalisis bagi menjawab 
persoalan kajian. Analisis dibuat berdasarkan borang soal selidik yang telah 
dikumpulkan. Penyelidik menggunakan perisian SPSS versi 20.0 bagi menganalisis 
statistik deskriptif dan inferensi seperti kekerapan, peratus, serta min, ujian korelasi, 
analisis varian sehala (ANOVA) dan ujian-t. Setiap analisis data dan perbincangan 
dapatan kajian adalah berpandukan kepada objektif dan persoalan kajian dan 
ditunjukkan dalam bentuk jadual. 
Bahagian A : Latar Belakang Responden  
Kajian ini melibatkan pelajar semester satu, tiga, lima dan tujuh program Ijazah 
Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Sebanyak 400 set soal selidik 
telah diedarkan, dan hanya  381 set sahaja yang dapat dikumpulkan semula. Selepas 
melalui proses pembersihan data, hanya 345 set sahaja yang dapat digunakan bagi 
tujuan kajian ini. Semua maklumat yang diperoleh diterangkan dalam bentuk 
deskriptif, iaitu dalam bentuk kekerapan dan peratus. 
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Taburan responden mengikut jantina 
Jadual 4.1 menunjukkan taburan bilangan responden mengikut jantina. Majoriti 
responden terdiri daripada pelajar perempuan, iaitu seramai 278 orang (80.6 %),  dan 
hanya 67 orang (19.4 %) adalah lelaki.  
Jadual 4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina 
Jantina Kekerapan Peratus 
Lelaki 67 19.4 
Perempuan 278 80.6 
Jumlah 345 100 
 
Taburan responden mengikut opsyen 
Jadual 4.2 menunjukkan taburan responden mengikut opsyen bidang pendidikan. 
Sebanyak 59 orang (17.1 %) responden mengikuti opsyen Pendidikan kaunseling, 
Pendidikan Moral seramai 64 orang (18.6%), 73 orang (21.2. %) adalah daripada 
opsyen Pendidikan Pengurusan Perniagaan, 46 orang (13.3%) opsyen Pendidikan 
Perakaunan, dan 103 orang (29.9%) adalah terdiri daripada pelajar opsyen Pendidikan 





Jadual 4.2 Taburan Responden Mengikut Opsyen 
Opsyen Kekerapan Peratus 
Pendidikan Kaunseling 59 17.1 
Pendidikan Moral 64 18.6 
Pendidikan Pengurusan Perniagaan 73 21.2 
Pendidikan Perakaunan 46 13.3 
Pendidikan Teknologi Maklumat 103 29.9 
Jumlah 345 100.0 
 
Taburan responden mengikut  tahap prestasi akademik. 
Jadual 4.3 menunjukkan taburan responden mengikut purata mata gred kumulatif 
(PMK). Taburan  pelajar berada antara julat 2.67 hingga 3.99. Julat PMK dibahagikan 
kepada empat kategori iaitu,  3.99 hingga 3.67, 3.66 hingga 3.33, 3.32 hingga 3.00, 
dan 2.99 hingga 2.67. Seramai 16 orang (4.6%) responden mempunyai PMK antara  
3.99 hingga 3.67, 204 orang   (59.1%) mempunyai PMK antara  3.66 hingga 3.33, 
104 orang (30.1 %) mempunyai PMK antara  3.32 hingga 3.00,  21 orang (6.1%) 
mempunyai PMK antara  2.99 hingga 2.67. 
 
Jadual 4.3 Taburan Responden Mengikut Prestasi Akademik 
PMK Kekerapan Peratus 
3.99 hingga 3.67 16 4.6 
3.66 hingga 3.33 204 59.1 
3.32 hingga 3.00 104 30.1 
2.99 hingga 2.67 21 6.1 
Jumlah 345 100.0 
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Taburan responden mengikut semester. 
Jadual 4.4 menunjukkan taburan responden mengikut semester pendidikan. 
Responden terdiri daripada pelajar semester tujuh (24.3%), semester lima (26.1%), 
semester tiga (23.8%), dan semester satu (25.8%). 
Jadual 4.4 Taburan Responden Mengikut Semester 
Semester Kekerapan Peratus 
Semester 1 112 25.8 
Semester 3 87 23.8 
Semester 5 94 26.1 
Semester 7 88 24.3 
Jumlah 345 100.0 
 
Komposisi bilangan pelajar mengikut semester ditunjukkan dalam Rajah 4.1 
 





0 20 40 60 80 100 120
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
Bilangan 112 87 94 88
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Sikap Belajar Pelajar  
Sikap belajar pelajar program ISMP seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 4.5 adalah 
positif dan berada pada aras tinggi (M = 2.98. SD = .40). Skor min tertinggi bagi item 
dalam komponen sikap belajar pelajar ialah skor min bagi bagi item empat iaitu          
‘Saya selalu hadir ke kelas’ (M = 3.73, SD = .54).  Skor min bagi item empat berada 
pada aras sangat tinggi. Peratusan selalu hadir ke kelas adalah tinggi, iaitu sebanyak 
77.4% manakala, skor min terendah ialah skor min bagi item satu, iaitu M = 2.52, SD 
= .74. Dapatan menunjukkan hanya 11.5%  daripada pelajar yang ‘Sedapat mungkin 
akan duduk di bahagian hadapan dalam kelas’ dan majoriti daripada pelajar (51.2%) 
menyatakan ‘kadang-kadang’ . Skor min bagi item satu hanya berada pada aras 
sederhana. 
Jadual 4.5 Skor Min Sikap Belajar Pelajar 






Selalu Min SD 
1. Sedapat mungkin 
saya akan duduk di 
bahagian depan 











2. Saya sentiasa peka 

























































6. Saya menggunakan 
kaedah belajar yang 
dapat membantu 
mengembang 
kan minat terhadap 











 Jumlah     2.98 .40 
 
 
Tahap Kemahiran  Belajar Pelajar  
Jadual 4.6 menunjukkan  tahap kemahiran belajar pelajar program Ijazah Sarjana 
Muda Pendidikan, UUM berada pada tahap yang tinggi, iaitu  M = 2.84, SD = .34. 
Jadual 4.6 Skor Min Tahap Kemahiran Belajar 
 N Min SD Kekuatan Min 
Kemahiran Belajar 345 2.84 .34 Tinggi 
 
 
Skor min bagi setiap komponen kemahiran belajar ditunjukkan dalam Jadual 4.7. 
Dapatan kajian mendapati hanya empat komponen kemahiran belajar mempunyai 
skor min yang tinggi, iaitu kemahiran ‘membaca (M = 3.12, SD = .49)’, ‘memberi 
tumpuan (M = 3.09, SD = .41)’, ‘persediaan menghadapi peperiksaan (M = 2.92, SD = 
.43)’, dan ‘ingatan (M = 2.83, SD = .49)’.  Tahap kemahiran belajar yang paling 
rendah sekali ialah kemahiran ‘menulis (M = 2.56, SD = .48). 
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N Min SD Kekuatan Min 
Mencatat nota 345 2.72 .53 Sederhana 
Masa 345 2.64 .44 Sederhana 
Tumpuan 345 3.09 .41 Tinggi 
Ingatan 345 2.83 .46 Tinggi 
Tulis 345 2.56 .48 Sederhana 
Peperiksaan 345 2.92 .43 Tinggi 
Membaca 345 3.12 .49 Tinggi 
 
 
Seterusnya ditunjukkan dapatan analisis bagi setiap komponen kemahiran belajar. 
 
Mengambil nota 
Jadual 4.8 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran mencatat nota. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min 
bagi item satu ‘Saya mengambil nota dalam kuliah’, iaitu M = 3.18,  SD = .74, 
manakala skor min yang paling rendah ialah bagi item lapan ‘Saya membandingkan 
nota saya dengan nota rakan-rakan saya bagi memastikan nota tersebut lengkap dan 






















































































Saya  menyusun 























































































 Jumlah 2.72 .53 
 
 
Kemahiran pengurusan masa 
Jadual 4.9 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran pengurusan masa. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min 
bagi item tujuh ‘Saya menggunakan waktu perdana  (ketika saya dalam keadaan 
cergas) saya untuk belajar’, iaitu M=3.08,  SD = .75, manakala skor min yang paling 
rendah ialah bagi item empat ‘Bagi setiap jam di dalam kelas, saya akan belajar 





Jadual 4.9 Skor Min Komponen Pengurusan Masa 
 










































3.  Saya membuat 
tugasan atau 














4.  Bagi setiap jam di 
dalam kelas, saya 
akan belajar 











5.  Saya 
memperuntukkan 
masa belajar yang 
secukupnya bagi 





















































Jumlah 2.64 .44 
 
Kemahiran memberi tumpuan  
Jadual 4.10 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran memberi tumpuan. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min 
bagi item dua ‘Saya mempunyai semua peralatan belajar seperti pen, kalkulator, 
kertas, dan lain-lain dekat dengan tempat belajar’, iaitu M = 3.74,  SD = .56, 
manakala skor min yang paling rendah ialah bagi item lima ‘Sedapat mungkin saya 
akan mengelak daripada belajar pada waktu petang’, iaitu M = 2.67,  SD = .92. 
 
Jadual 4.10 Skor Min Kemahiran Memberi Tumpuan  
 
































































4.  Memberi 
perhatian 














































7. Saya belajar di 
tempat yang 
tiada gangguan 




























terhadap tugasan  
sekurang-
kurangnya  







yang tepat  bagi 
sesuatu bahan 















Jadual 4.11 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran mengingat. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min bagi 
item tujuh ‘Saya cuba untuk memahami kandungan dalam nota-nota, bukannya 
menghafal’, iaitu M=3.10,  SD = .72, manakala skor min yang paling rendah ialah 
bagi item sepuluh ‘Saya mudah mendapatkan kembali perkara yang telah dipelajari’, 












Jadual 4.11 Skor Min Kemahiran Mengingat 
 










1.  Saya 
menggunakan 
kaedah 











2.  Saya 
menggunakan 





































4.  Saya  menyusun 
perincian isi-isi 














5.  Saya 
menukarkan 
teks dan bahan 

























(6.4%) (27.2%) (38.6%) (27.8%) 
















8. Saya cuba untuk 
menyusun idea-














































11.  Dengan mudah 
saya dapat 
mendapatkan 
kembali  pekara 

















Jadual 4.12 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran penulisan. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min bagi 
item lima ‘Saya memperuntukkan masa yang secukupnya untuk mengumpul data, 
menyusun bahan, dan menulis tugasan’, iaitu M = 2.86,  SD = .76, manakala skor min 
yang paling rendah ialah bagi item dua ‘Saya mendapatkan bantuan seseorang untuk 
membaca hasil penulisan saya dan mempertimbangkan cadangan mereka untuk 
penambahbaikan hasil penulisan’, iaitu M = 2.31,SD = .84. 
Jadual 4.12 Skor Min Kemahiran Menulis 























































































5.  Saya 
memperuntukk




















 Jumlah     2.56 .48 
 
 
Kemahiran persediaan menghadapi peperiksaan 
Jadual 4.13 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran persediaan menghadapi peperiksaan. Skor min tertinggi dalam komponen 
ini ialah  skor min bagi item tujuh ‘Saya mengikut semua arahan dengan teliti semasa 
mengambil peperiksaan’, iaitu M = 3.39,  SD = .67, manakala skor min yang paling 
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rendah ialah bagi item dua ‘Setiap hari saya mengambil makanan yang seimbang’, 
iaitu M = 2.53, SD = .77. 
 
Jadual 4.13  Skor Min Kemahiran  Persediaan Menghadapi Peperiksaan 










1.  Saya dengan 
mudah dapat 
mengenal pasti 
perkara yang telah 
saya  





























3.  Saya akan cuba 




















































































8. Saya selalunya 
mendapatkan 













9. Saya faham  
tentang struktur 

















 Jumlah 2.92 .43 
 
Kemahiran membaca 
Jadual 4.14 menunjukkan analisis skor min bagi setiap item dalam komponen 
kemahiran membaca. Skor min tertinggi dalam komponen ini ialah  skor min bagi 
item satu ‘Saya akan menanda atau menggaris bahagian-bahagian yang saya fikirkan 
penting semasa membaca.’, iaitu M=3.52,  SD = .71, manakala skor min yang paling 
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rendah ialah bagi item lima ‘Saya dengan mudah dapat mengenal pasti  huraian 
penjelasan bagi  setiap idea utama’, iaitu M = 2.88. SD = .67. 
Jadual 4.14 Skor Min Kemahiran Membaca 









1.  Saya akan menanda 
atau menggaris 
bahagian-bahagian 













2.  Sebelum membaca 




















3.  Saya akan cuba 
mencari makna 
bagi sesuatu istilah 
baru yang saya 












4.  Saya mencari idea-











5.  Saya dengan 
mudah dapat 
mengenal pasti  
huraian penjelasan 













6.  Saya membuat 















7. Saya membaca satu 













 Jumlah 3.12 .49 
 
 
Komponen kemahiran belajar yang kurang diberi tumpuan oleh pelajar. 
Jadual 4.15 menunjukkan hubungan antara semua komponen kemahiran belajar, iaitu 
kemahiran ‘mencatat nota’, ‘pengurusan masa’, ‘memberi tumpuan’, ‘mengingat’, 
‘menulis’, dan ‘membaca’. Daripada analisis yang dijalankan, koefisien korelasi 
menunjukkan bahawa semua komponen kemahiran belajar yang dikaji mempunyai 
hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Dapatan kajian menunjukkan 
bahawa kemahiran ‘mengingat’ mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran 
‘menulis (r =.60, p <.05)’, ‘persediaan menghadapi peperiksaan (r = .61, p <.05)’, 
‘pengurusan masa (r = .58, p <.05)’ ‘mencatat nota (r = .58, p <.05)’, dan ‘membaca 
(r = .52, p <.05)’. Selain itu, kemahiran ‘persediaan menghadapi peperiksaan’ juga 
mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran ‘pengurusan masa (r = .50, p 
<.05)’ dan ‘menulis (r = .52, p <.05)’. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa 
kemahiran ‘memberi tumpuan’ mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran 
‘pengurusan masa (r= .52, p <.05). Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa kemahiran 
belajar yang perlu diberi tumpuan antaranya ialah kemahiran ‘mengingat’, 
‘menghadapi peperiksaan’, ‘menulis’, dan ‘membaca’. 
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Jadual 4.15  Hubungan antara Komponen Kemahiran Belajar 
 Nota Masa Tumpuan Ingat Tulis Periksa Baca 
Nota 1       
Masa .58
**














































*p <.05. ** p < .01  
 
Jadual 4.16 menunjukkan skor min bagi ketujuh-tujuh komponen kemahiran yang 
dikaji, iaitu kemahiran mencatat nota, pengurusan masa, memberi tumpuan, ingatan, 
menulis, menghadapi peperiksaan, dan membaca.  Daripada skor min yang diperoleh, 
tiga kemahiran utama yang paling kurang diberi tumpuan ialah  kemahiran menulis 
(M = 2.56, SD = .48), kemahiran pengurusan masa (M = 2.64, SD = .44) dan 







Jadual 4.16 Skor Min Komponen Kemahiran Belajar 
 N Min SD Kekuatan Min 
Mencatat nota 345 2.72 .53 Sederhana 
Masa 345 2.64 .44 Sederhana 
Tumpuan 345 3.09 .41 Tinggi 
Ingatan 345 2.83 .46 Tinggi 
Tulis 345 2.56 .48 Sederhana 
Peperiksaan 345 2.92 .43 Tinggi 
Membaca 345 3.12 .49 Tinggi 
 
Hubungan antara sikap  belajar pelajar dan kemahiran belajar pelajar. 
Jadual 4.17 menunjukkan hubungan antara sikap belajar pelajar dengan tahap 
kemahiran belajar adalah signifikan pada aras .05. Koefisien korelasinya iaitu  .71 
menunjukkan terdapat satu pola hubungan yang positif. Kekuatan hubungan antara 
kedua-dua pemboleh ubah sikap belajar pelajar dan tahap kemahiran belajar  adalah 
sangat kuat (r = .71, p < .05).  Hubungan ini menjelaskan bahawa tahap kemahiran 
belajar pelajar dipengaruhi oleh sikap belajar pelajar, iaitu tahap penguasaan teknik 
kemahiran belajar pelajar adalah tinggi sekiranya sikap belajar pelajar adalah tinggi. 
Jadual 4.17 Hubungan antara Sikap Belajar Pelajar dengan Kemahiran Belajar. 
 N Min SD r p 
Sikap Belajar 345 2.97 .40 .71 .00 
p < .05 
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Jadual  4.18 menunjukkan hubungan antara sikap belajar pelajar dengan semua 
komponen kemahiran belajar yang dikaji adalah signifikan pada aras .05. Koefisien 
korelasi antara sikap belajar pelajar dengan semua komponen kemahiran belajar 
adalah positif  .71.  Dapatan kajian menunjukkan kemahiran ‘mencatat nota’ (r = .59, 
p < .05) mempunyai hubungan yang kuat dengan sikap belajar pelajar, manakala 
kemahiran ‘pengurusan masa’ (r = .49, p < .05),  ‘memberi tumpuan’ (r = .39, p < 
.05), ‘mengingat’ (r = .44, p < .05), ‘menulis’ (r = .36, p < .05), ‘persediaan 
menghadapi peperiksaan’ (r = 44, p < .05), dan ‘membaca’ (r = .46, p < .05) hanya 
mempunyai hubungan yang sederhana dengan sikap belajar pelajar. Hubungan ini 
menjelaskan bahawa terdapat hubungan secara langsung antara sikap belajar pelajar 
dengan setiap komponen kemahiran belajar yang dikaji. 
 
Jadual 4.18 Hubungan antara Sikap Belajar Pelajar dengan Komponen Kemahiran 
Belajar. 
 N Min SD r p 
Mencatat nota 345 2.72 .53 .59 .00 
Masa 345 2.64 .44 .49 .00 
Tumpuan 345 3.09 .41 .39 .00 
Ingatan 345 2.83 .46 .44 .00 
Tulis 345 2.56 .48 .36 .00 
Peperiksaan 345 2.92 .43 .44 .00 
Membaca 345 3.12 .49 .46 .00 




Perbezaan tahap kemahiran  belajar pelajar mengikut semester, jantina, dan 
bidang pengkhususan. 
Perbezaan tahap kemahiran belajar berdasarkan semester pengajian. 
Jadual 4.19 menunjukkan skor min bagi setiap komponen kemahiran belajar. Skor 
min tertinggi bagi kemahiran ‘mencatat nota’ ialah 2.80 (semester lima), ‘pengurusan 
masa’ ialah 2.72 (semester satu), ‘memberi tumpuan’ ialah 3.14 (semester satu), 
‘mengingat’ ialah 2.89 (semester lima), ‘menulis’ ialah 2.59 (semester lima), 
‘membaca’ ialah 3.14 (semester satu ), dan ‘menghadapi peperiksaan’ ialah 2.94  
(semester tujuh ). Skor min terendah bagi kemahiran ‘mencatat nota’ ialah 2.64 
(semester satu), ‘pengurusan masa’ ialah 2.58 (semester tiga), ‘memberi tumpuan’ 
ialah 3.07 (semester lima dan tujuh), ‘mengingat’ ialah 2.77 (semester tiga), ‘menulis’ 
ialah 2.53 (semester tujuh), ‘membaca’ ialah 3.01  (semester tiga ), dan ‘menghadapi 
peperiksaan’ ialah 2.93 (semester lima ). 
Jadual 4.19  Skor Min Komponen Kemahiran Membaca Mengikut Semester 
Semester  Nota Masa Tumpuan Ingat Tulis Periksa Baca 
Semester 1 Min 2.64 2.72 3.14 2.81 2.58 2.90 3.14 
N 89 89 89 89 89 89 89 
SD .50 .48 .45 .47 .47 .45 .49 
Semester 3 Min 2.65 2.58 3.08 2.77 2.57 2.90 3.01 
N 82 82 82 82 82 82 82 
SD .49 .41 .36 .43 .46 .44 .48 
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Semester 5 Min 2.80 2.63 3.07 2.89 2.59 2.93 3.13 
N 90 90 90 90 90 90 90 
SD .53 .44 .40 .46 .50 .42 .47 
Semester 7 
  
Min 2.76 2.60 3.07 2.83 2.53 2.94 3.13 
N 84 84 84 84 84 84 84 
SD .56 .40 .43 .46 .49 .41 .50 
 
Jadual 4.20 menunjukkan analisis varian sehala (ANOVA) ke atas kemahiran belajar 
berdasarkan semester pengajian. Ujian analisis varian sehala telah jalankan bagi 
mengenal pasti tahap perbezaan kemahiran belajar berdasarkan opsyen 
pengkhususan. Dapatan membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kemahiran belajar berdasarkan kelima-lima opsyen pengkhususan, 
iaitu F(3, 341) = .70, p >.05.  
Jadual 4.20 Keputusan  Ujian ANOVA Tahap  Kemahiran Belajar Berdasarkan 
Semester 








Antara Kumpulan .23 3 .78 .70 .55 
Dalam Kumpulan 37.76 341 .11   
 Jumlah 38.00 344    





Jadual 4.21 menunjukkan perincian bagi setiap komponen kemahiran belajar 
berdasarkan semester. Hasil daripada analisis ujian ANOVA didapati tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan dalam penguasaan setiap komponen kemahiran belajar 
berdasarkan semester pengajian. 
 




Kuasa Dua dk 
Min Kuasa 
Dua F p. 
Nota Antara Kumpulan 1.72 3 .57 2.10 .10 
Dalam Kumpulan 93.33 341 .27   
Jumlah 95.05 344    
Masa Antara Kumpulan 1.00 3 .33 1.75 .16 
Dalam Kumpulan 64.63 341 .190   
Jumlah 65.63 344    
Tumpuan Antara Kumpulan .32 3 .11 .63 .60 
Dalam Kumpulan 57.47 341 .17   
Jumlah 57.79 344    
Ingat Antara Kumpulan .65 3 .22 1.02 .38 
Dalam Kumpulan 72.00 341 .21   
Jumlah 72.61 344    
Tulis Antara Kumpulan .18 3 .06 .26 .86 
Dalam Kumpulan 78.76 341 .23   
Jumlah 78.94 344    
Periksa Antara Kumpulan .12 3 .042 .23 .88 
Dalam Kumpulan 63.56 341 .186   
Jumlah 63.67 344    
Baca Antara Kumpulan 1.00 3 .33 1.38 .25 
Dalam Kumpulan 82.01 341 .24   




Perbezaan tahap kemahiran belajar mengikut jantina. 
Jadual 4.22 menunjukkan skor min bagi komponen kemahiran belajar mengikut 
jantina. Dapatan menunjukkan bagi semua komponen kemahiran belajar, skor min 
tertinggi adalah didominasi oleh pelajar perempuan. Keadaan ini menjelaskan bahawa 
tahap kemahiran belajar pelajar perempuan adalah lebih baik berbanding pelajar 
lelaki. 
Jadual 4.22 Skor Min Komponen Kemahiran Belajar Mengikut Jantina 
Jantina Nota Masa Tumpuan Ingat Tulis Periksa Baca 
Lelaki 
Min 2.57 2.45 2.99 2.75 2.52 2.87 3.05 
N 67 67 67 67 67 67 67 
SD .61 .47 .46 .41 .47 .44 .50 
Perempuan 
Min 2.75 2.68 3.12 2.85 2.58 2.93 3.12 
N 278 278 278 278 278 278 278 
SD .50 .42 .39 .47 .48 .43 .49 
 
Jadual 4.23 menunjukkan ujian Levene adalah tidak signifikan, iaitu p > .05. 
Keputusan ini telah memenuhi kehomogenan varian dan menunjukkan bahawa varian 
bagi pemboleh ubah bebas jantina, iaitu antara lelaki dan perempuan adalah sama. 
Perolehan min bagi tahap kemahiran belajar pelajar lelaki dan perempuan masing-
masing adalah 2.77 dan 2.88 dengan nilai t sebanyak -2.40.  Seterusnya perolehan 
nilai aras signifikan (p) adalah sebanyak .02 dan nilai tersebut adalah kurang daripada 
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.05 (p <.05). Oleh itu, dapatan kajian menunjukkan bahawa ujian-t sampel bebas ini 
adalah signifikan, iaitu t(343) = -2.40, p < .05.  Keputusan ini menjelaskan bahawa  
terdapat perbezaan yang signifikan dalam tahap kemahiran belajar antara jantina. 
Jadual 4.23 Keputusan Ujian-t  Kemahiran Belajar Berdasarkan Jantina 
 Jantina N Min SD dk t p 
Kemahiran 
Belajar 
Lelaki 67 2.77 .36 343 -2.40 .02 
Perempuan 278 2.88 .32 
p <.05  
 
Jadual 4.24 menunjukkan dapatan ujian-t bagi setiap komponen kemahiran belajar 
berdasarkan jantina. Dapatan menunjukkan hanya komponen ‘mencatat nota  (t(345) 
= -2.30, p < .05)’, ‘pengurusan masa (t(343) = -3.99, p < .05)’, dan ‘memberi 
tumpuan (t(343) = -2.37, p < .05)’ mempunyai perbezaan yang signifikan antara 
jantina, dan jelas pelajar perempuan lebih menguasai setiap komponen kemahiran 
belajar berasaskan skor min. 
Jadual 4.24 Keputusan Ujian-t  Komponen  Kemahiran Belajar Berdasarkan Jantina 
 Jantina N Min SD dk t p 
Mencatat 
nota 
Lelaki 67 2.57 .61 87.96 -2.30 .02 
Perempuan 278 2.75 .50 
Pengurusan
Masa 
Lelaki 67 2.46 .47 343 -3.99 .00 
Perempuan 278 2.68 .42    
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Tumpuan Lelaki 67 2.97 .46 343 -2.37 .01 
 Perempuan 278 3.12 .39    
Mengingat Lelaki 67 2.75 .41 112.76 -1.69 .09 
 Perempuan 278 2.85 .47    
Menulis Lelaki 67 2.52 .46 343 -.96 .34 
 Perempuan 278 2.58 .48    
Peperiksaan Lelaki 67 2.87 .44 343 -.97 .34 
 Perempuan 278 2.93 .43    
Membaca Lelaki 67 3.05 .50 343 -1.02 .31 
 Perempuan 278 3.12 .50    
p <.05 
Perbezaan tahap kemahiran belajar berdasarkan opsyen pengkhususan. 
Jadual 4.25 menunjukkan skor min komponen kemahiran belajar mengikut opsyen. 
Skor min tertinggi bagi kemahiran ‘mencatat nota’ ialah 2.75 (Pendidikan Moral, 
Pengurusan Perniagaan, dan Teknologi Maklumat), ‘pengurusan masa’ ialah 2.71 
(Pendidikan Perakaunan), ‘memberi tumpuan’ ialah 3.11 (Pendidikan Kaunseling, 
Moral, dan Teknologi Maklumat), ‘mengingat’ ialah 2.92 (Pendidikan Kaunseling), 
‘menulis’ ialah 2.68 (Pendidikan Kaunseling), ‘membaca’ ialah 3.19 (Pendidikan 
Moral), dan ‘menghadapi peperiksaan’ ialah 2.99  (Pendidikan Moral). Skor min 
terendah bagi kemahiran ‘mencatat nota’ ialah 2.61 (Pendidikan Kaunseling), 
‘pengurusan masa’ ialah 2.56 (Pendidikan Kaunseling), ‘memberi tumpuan’ ialah 
3.08 (Pendidikan Pengurusan Perniagaan), ‘mengingat’ ialah 2.71 (Pendidikan 
Pengurusan Perniagaan), ‘menulis’ ialah 2.42 (Pendidikan Pengurusan Perniagaan), 
‘membaca’ ialah 3.03  (Pendidikan Pengurusan Perniagaan), dan ‘menghadapi 
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peperiksaan’ ialah 2.93 (Pendidikan Pengurusan Perniagaan). Daripada dapatan 
kajian dapat dirumuskan bahawa pelajar daripada opsyen Pendidikan Pengurusan 
Perniagaan kurang menguasai kemahiran belajar berbanding pelajar daripada opsyen 
lain. 
Jadual 4.25 Skor Min Komponen Kemahiran Belajar Berdasarkan Opsyen 
Opsyen Nota Masa Tumpuan Ingat Tulis Periksa Baca 
Pendidikan 
Kaunseling 
Min 2.61 2.56 3.11 2.92 2.68 2.97 3.08 
N 59 59 59 59 59 59 59 
SD .57 .49 .46 .53 .52 .48 .51 
Pendidikan  
Moral 
Min 2.75 2.68 3.11 2.88 2.63 2.99 3.19 
N 64 64 64 64 64 64 64 




Min 2.70 2.57 3.08 2.71 2.42 2.87 3.03 
N 73 73 73 73 73 73 73 
SD .48 .47 .44 .47 .47 .41 .52 
Pendidikan 
Perakaunan 
Min 2.75 2.71 3.05 2.82 2.58 2.86 3.14 
N 46 46 46 46 46 46 46 




Min 2.75 2.67 3.11 2.83 2.55 2.91 3.11 
N 103 103 103 103 103 103 103 
SD .54 .39 .36 .42 .45 .40 .45 
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Jadual 4.26 menunjukkan analisis varian sehala (ANOVA) ke atas kemahiran belajar 
berdasarkan opsyen pengkhususan. Ujian analisis varian sehala telah jalankan bagi 
mengenal pasti tahap perbezaan kemahiran belajar berdasarkan opsyen 
pengkhususan. Dapatan membuktikan bahawa tidak terdapat perbezaan yang 
signifikan antara kemahiran belajar berdasarkan kelima-lima opsyen pengkhususan, 
iaitu F(4, 340) = .90, p >.05.  









Antara Kumpulan .40 4 .09 .90 .47 
Dalam Kumpulan 37.60 340 .11 
  
Jumlah 38.00 344 
   





Hubungan antara sikap belajar pelajar dengan prestasi akademik pelajar 
(PMK). 
Jadual 4.27 menunjukkan skor min sikap belajar pelajar berdasarkan prestasi 
akademik. Dapatan menunjukkan skor min sikap belajar yang tertinggi ialah M = 
3.02, SD = .26, iaitu bagi skala PMK 3.67 hingga 3.99 manakala skor min sikap 
belajar yang terendah ialah bagi skala PMK yang terendah juga, iaitu 2.67 hingga 
2.99 ( M = 2.93, SD= .46) 
 Jadual 4.27  Skor Min Sikap Belajar Pelajar Berdasarkan PMK  
PMK Sikap 
2.99-2.67 Min 2.93 
N 20 
SD .46 
3.32-3.00 Min 2.95 
N 99 
SD .46 
3.66-3.33 Min 2.99 
N 210 
SD .38 




Jadual 4.28 menunjukkan hubungan antara sikap belajar pelajar dengan tahap 
kemahiran belajar adalah tidak signifikan pada aras .05. Koefisien korelasi .06 
menunjukkan satu hubungan yang sangat lemah antara kedua-dua pemboleh ubah. 
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Dapatan kajian menjelaskan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara 
sikap belajar pelajar dengan prestasi akademik, iaitu r = .06, p > .05. Hubungan ini 
menjelaskan bahawa sikap belajar pelajar tidak mempengaruhi secara langsung 
prestasi akademik pelajar. 
Jadual 4.28 Hubungan antara Sikap Belajar Pelajar dengan Prestasi Akademik. 
 N Min SD r p 
Sikap Belajar 345 2.97 .40 .06 .31 
p >.05   
 
Hubungan kemahiran  belajar dengan prestasi akademik pelajar (PMK). 
Jadual 4.29 menunjukkan hubungan antara kemahiran belajar dengan prestasi 
akademik adalah signifikan pada aras .05. Koefisien korelasinya iaitu, .15 
menunjukkan terdapat satu pola hubungan yang positif. Kekuatan hubungan antara 
kedua-dua pemboleh ubah kemahiran belajar dan prestasi akademik adalah lemah, 
iaitu r = .15, p < .05.  Hubungan ini menjelaskan bahawa tahap kemahiran belajar 
pelajar mempengaruhi prestasi akademik pelajar, iaitu prestasi akademik pelajar akan 
meningkat sejajar dengan peningkatan tahap kemahiran belajar pelajar.  
 
Jadual 4.29 Hubungan antara Kemahiran Belajar dengan Prestasi Akademik. 
 N Min SD r p 
Kemahiran Belajar 345 2.97 .40 .15 .00 
P <.05  
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Jadual 4.30 menunjukkan hubungan antara komponen-komponen kemahiran belajar 
dengan prestasi akademik. Dapatan kajian menunjukkan hanya kemahiran ‘menulis’ 
(r=.21, p < .05), ‘persediaan menghadapi peperiksaan’ (r = .18, p < .05,  ‘membaca’ 
(r = .13, p < .01),), dan ‘mengingat’ (r = .12, p < .05) mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan prestasi akademik. Darjah kekuatan hubungan antara pemboleh 
ubah ‘penulisan’, ‘ persediaan menghadapi peperiksaan’, ‘membaca’, dan 
‘mengingat’ adalah lemah. Meskipun hubungan yang lemah, namun dapatan kajian 
menjelaskan bahawa terdapat hubungan secara langsung antara pemboleh ubah 
kemahiran belajar dengan kemahiran belajar. Oleh itu, dalam usaha meningkatkan 
prestasi akademik pelajar, kemahiran belajar yang perlu diberi tumpuan ialah 
keempat-empat komponen kemahiran belajar, iaitu penulisan, persediaan menghadapi 
peperiksaan, mengingat, dan membaca. 
Jadual 4.30 Hubungan antara Komponen Kemahiran Belajar dengan Prestasi 
Akademik 
 N Min SD r p 
Menulis 345 2.56 .48 .21 .00 
Peperiksaan 345 2.92 .43 .18 .00 
Membaca 345 3.12 .49 .13 .00 
Mengingat 345 2.83 .46 .12 .02 
 Mencatat nota 345 2.72 .53 .08 .17 
 Tumpuan 345 3.09 .41 .05 .38 
 Pengurusan masa 345 2.64 .44 .02 .78 




Dapatan kajian yang diperoleh telah digunakan untuk menjawab semua soalan kajian 
yang dikemukakan.  Dapatan kajian yang diperoleh, dijelaskan melalui jadual dan 
juga huraian.  Dapatan kajian telah diperincikan melalui data deskriptif dan inferensi. 
Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan tahap kemahiran belajar pelajar 
program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan di UUM berada pada tahap tinggi, iaitu M = 
2.90, SD = .40. Kajian juga mendapati terdapat beberapa komponen kemahiran 
belajar yang kurang diberi tumpuan oleh pelajar khususnya ialah  kemahiran menulis 
(M=2.56, SD = .48), kemahiran pengurusan masa (M= 2.64, SD = .44) dan kemahiran 
mencatat nota (M=2.72, SD = .53). Selain itu, dapatan kajian juga menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran belajar dengan prestasi 
akademik. Semua dapatan yang dikumpul dalam bab ini akan dibincangkan dengan 
lebih lanjut dalam bab lima.  
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BAB LIMA  
PERBINCANGAN DAN RUMUSAN 
 
Pendahuluan 
Kandungan bab lima  terdiri daripada rumusan, perbincangan, implikasi dan cadangan 
kajian. Perbincangan dalam bab ini adalah berdasarkan  objektif dan persoalan kajian 
yang telah ditetapkan. Akhirnya, cadangan dikemukakan untuk tujuan kajian lanjutan 
pada masa akan datang.  
Rumusan Dapatan Kajian 
Kajian ini melibatkan 345 orang pelajar semester satu, tiga, lima dan tujuh program 
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Universiti Utara Malaysia. Komposisi responden 
terdiri daripada 278 (80.6 %) orang pelajar perempuan dan 67 orang (19.4 %) pelajar 
lelaki. Sebanyak 59 orang (17.1 %) pelajar adalah daripada opsyen Pendidikan 
kaunseling, 64 orang (18.6%) Pendidikan Moral, 73 orang (21.2. %) adalah daripada 
opsyen Pendidikan Pengurusan Perniagaan, 46 orang (13.3%) opsyen Pendidikan 
Perakaunan, dan 103 orang (29.9%) adalah terdiri daripada pelajar opsyen Pendidikan 
Teknologi Maklumat. Julat markah responden  berasaskan PMK  adalah di antara 
2.67 hingga 3.99. Daripada maklumat yang telah dianalisis, didapati seramai 16 orang 
(4.6%) responden mempunyai PMK antara  3.99 hingga 3.67, 204 orang   (59.1%) 
mempunyai PMK antara  3.66 hingga 3.33, 104 orang (30.1 %) mempunyai PMK 
antara  3.32 hingga 3.00,  21 orang (6.1%) mempunyai PMK antara  2.99 hingga 2.67. 
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Responden terdiri daripada pelajar semester tujuh (24.3%), semester lima (26.1%), 
semester tiga (23.8%), dan semester satu (25.8%).  
Analisis data dilakukan berpandu kepada soalan kajian yang telah ditetapkan. Secara 
keseluruhannya,  dapatan kajian menunjukkan sikap belajar pelajar adalah positif dan 
berada pada aras tinggi (M= 2.98. SD = .40) manakala, tahap kemahiran belajar 
pelajar ISMP berada pada tahap yang tinggi, iaitu  M = 2.84, SD = .34. Dapatan 
kajian turut menunjukkan bahawa hubungan antara semua komponen kemahiran 
belajar yang dikaji adalah signifikan. Empat kemahiran belajar yang perlu diberi 
tumpuan ialah kemahiran ‘mengingat’, ‘menghadapi peperiksaan’, ‘menulis’, dan 
‘membaca’. Kemahiran ‘mengingat’ mempunyai hubungan yang kuat dengan 
kemahiran ‘menulis (r =.60, p <.05)’, ‘persediaan menghadapi peperiksaan (r = .61, p 
<.05)’, ‘pengurusan masa (r = .58, p <.05)’ ‘mencatat nota (r = .58, p <.05)’, dan 
‘membaca (r = .52, p <.05)’. Selain itu, kemahiran ‘persediaan menghadapi 
peperiksaan’ juga mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran ‘pengurusan 
masa (r = .50, p <.05)’ dan ‘menulis (r = .52, p <.05)’. Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa kemahiran ‘memberi tumpuan’ mempunyai hubungan yang 
kuat dengan kemahiran ‘pengurusan masa (r= .52, p <.05). Namun demikian, dapatan 
kajian juga mendapati terdapat tiga kemahiran yang paling kurang diberi perhatian 
oleh pelajar iaitu, kemahiran menulis (M=2.56, SD = .48), kemahiran pengurusan 
masa (M= 2.64, SD = .44) dan kemahiran mencatat nota (M=2.72, SD = .53). 
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Dalam meninjau hubungan sikap belajar pelajar dengan kemahiran belajar dan 
prestasi akademik, didapati terdapat hubungan  yang signifikan antara sikap belajar 
dengan kemahiran belajar. Bentuk hubungan antara kedua-dua pemboleh ubah positif 
dan kuat, iaitu r = .71, p < .05 ,dan hubungan antara sikap belajar dengan prestasi 
akademik adalah sebaliknya, iaitu  r = .06, p > .05. Hubungan ini menjelaskan 
bahawa sikap belajar pelajar tidak mempengaruhi secara langsung prestasi akademik.  
Dapatan kajian juga menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
pemboleh ubah kemahiran belajar dan prestasi akademik iaitu r = .15, p < .05.  Di 
samping itu, hasil daripada ujian-t sampel bebas ini  didapati terdapat perbezaan yang 
signifikan bagi kemahiran belajar berdasarkan jantina, iaitu t(345) = -2.40, p < .05.  
Keputusan ini menjelaskan bahawa  terdapat pelajar perempuan adalah lebih baik 
tahap penguasaan kemahiran belajarnya berbanding pelajar lelaki.  
Perbincangan 
Keberkesanan nilai pengajaran dan pembelajaran dapat diukur melalui kecemerlangan 
prestasi akademik pelajar. Para sarjana berpandangan kecemerlangan prestasi 
akademik mempunyai hubungan yang signifikan dengan kemahiran belajar 
(Nausheen, 2002; Yip, 2007; Meneghetti et al., 2007; Cukras, 2006; Nonis & Hudson, 
2010; Kadir, 2012) dan sikap belajar pelajar (Shakinaz dan Husni, 2010). Sejajar 
dengan dapatan kajian lampau, kajian ini juga cuba meninjau perkara yang sama, iaitu 
mengenal pasti amalan kemahiran belajar dalam kalangan pelajar ISMP di UUM. Di 
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samping itu kajian ini juga cuba melihat hubung kait antara amalan kemahiran belajar 
dengan prestasi akademik pelajar serta sikap belajar pelajar. 
 
Data yang dikumpul daripada 345 orang pelajar menunjukkan skor min kemahiran 
belajar pelajar ISMP, UUM  berada pada tahap yang tinggi ( M = 2.84, SD = .34). 
Dapatan ini menjelaskan bahawa pelajar ISMP mempunyai kemahiran belajar yang 
tinggi dan dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran mereka. Di samping itu, 
dapatan  kajian ini adalah selari  dan mempunyai ciri persamaan dengan dapatan 
kajian lampau sama ada di dalam (Mohd Najib dan Nor Shafrin, 2008; Shakinaz & 
Husni, 2010; Bahrin et al, 2007; Nurahimah et al., 2012) atau luar negara (Nausheen, 
2002; Yip, 2007; Meneghetti et al., 2007; Cukras, 2006; Nonis & Hudson, 2010; 
Kadir, 2012). 
 
Setiap komponen kemahiran belajar adalah saling bergantungan dan tidak berdiri 
sendiri. Hal ini dibuktikan melalui dapatan kajian yang mendapati setiap komponen 
kemahiran belajar yang dikaji, didapati mempunyai hubungan yang signifikan antara 
satu sama lain, contohnya hubungan antara kemahiran ‘mengingat’ dengan kemahiran 
‘menulis (r =.60, p <.05)’, ‘persediaan menghadapi peperiksaan (r = .61, p <.05)’, 
‘pengurusan masa (r = .58, p <.05)’ ‘mencatat nota (r = .58, p <.05)’, dan ‘membaca 
(r = .52, p <.05)’. Selain itu, kemahiran ‘persediaan menghadapi peperiksaan’ juga  
didapati mempunyai hubungan yang kuat dengan kemahiran ‘pengurusan masa (r = 
.50, p <.05)’ dan ‘menulis (r = .52, p <.05)’. Dapatan kajian juga menunjukkan 
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bahawa kemahiran ‘memberi tumpuan’ mempunyai hubungan yang kuat dengan 
kemahiran ‘pengurusan masa (r= .52, p <.05). Oleh itu, dapat dirumuskan bahawa 
antara komponen kemahiran belajar yang perlu diberi tumpuan ialah kemahiran 
‘mengingat’, ‘menghadapi peperiksaan’, ‘menulis’, dan ‘membaca’. Walau 
bagaimanapun, dapatan kajian turut membuktikan terdapat tiga komponen kemahiran 
belajar yang masih kurang diberi tumpuan oleh pelajar, iaitu kemahiran ‘mencatat 
nota (M = 2.72, SD = .53)’, ‘pengurusan masa (M = 2.64, SD = .44)’, dan ‘menulis 
(M = 2.56, SD = .48)’  
 
Berasaskan kepada skor min setiap komponen kemahiran belajar, didapati kemahiran 
yang paling kurang diberi tumpuan oleh pelajar ialah kemahiran ‘menulis’ ialah ( M = 
2.56, SD = .48). Keadaan  ini amat membimbangkan kerana dapatan kajian 
membuktikan bahawa kemahiran menulis mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan prestasi akademik (r = .21, p < .05) dan hubungan yang signifikan dengan 
komponen-komponen lain dalam kemahiran belajar. Dapatan kajian ini adalah turut 
mengukuhkan kajian yang telah dilakukan oleh Shakinaz dan Husni (2010) dan 
Nurahimah et al. (2012) yang mendapati pengetahuan pelajar tentang kemahiran 
menulis hanyalah berada pada tahap sederhana. Antara kelemahan pelajar yang 
dikenal pasti daripada kajian ini ialah pelajar tidak memperuntukkan masa yang 
mencukupi untuk aktiviti menulis, khususnya usaha-usaha mengumpul maklumat, 
organisasi maklumat serta menulis tugasan. Dapatan kajian menunjukkan hanya 19.7 
peratus daripada pelajar yang selalu memperuntukkan masa yang secukupnya untuk 
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aktiviti menulis. Lebih membimbangkan ialah terdapat sebanyak 2.9 peratus daripada 
pelajar langsung tidak pernah mengambil insiatif untuk berbuat demikian.  Selain itu, 
kelemahan lain yang terdapat dalam kemahiran menulis pelajar ialah tidak dapat 
membuat rangka kasar dengan cepat berpandukan nota yang telah dicatat,  tidak 
pernah mendapat bantuan orang lain untuk menyemak hasil penulisan, tidak merujuk 
sumber yang terdapat di perpustakaan serta tidak mampu mengecilkan topik bagi 
tujuan penulisan.  
 
Meskipun kajian oleh Fazal et al. (2011) mendapati kemahiran menulis tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik, namun kelemahan 
yang terdapat dalam kemahiran menulis pelajar perlu ditangani dengan bijak dan 
terancang. Antara langkah yang dapat diambil ialah mewajibkan pelajar-pelajar 
menghadiri bengkel-bengkel penulisan serta mewujudkan sistem peer mentoring  
supaya dapat membantu pelajar mengenal pasti kelemahan menulis mereka dan 
mengatasinya dengan segera. Di samping itu, pensyarah juga perlu menukar mod 
pengajaran daripada pembelajaran orientasi guru kepada orientasi pelajar. Melalui 
kaedah ini pelajar akan bekerja secara berkumpulan, bekerjasama menghasilkan 
tugasan, khususnya bagi aktiviti, mencari, mengumpul dan mengorganisasikan 
maklumat, merancang, menulis serta menyemak secara berulang kali sebagaimana 
yang dilakukan oleh penulis-penulis yang berpengalaman. Penulisan yang baik 
memerlukan pelajar menyemak dan menulis secara berulang kali serta dapat 
mengembangkan isi dengan baik dan mantap (Cotrell, 2003). 
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Kemahiran seterusnya yang kurang diberi tumpuan oleh pelajar ialah kemahiran 
pengurusan masa. Penguasaan kemahiran pengurusan masa dalam kalangan pelajar 
hanya berada pada tahap sederhana (M = 2.64, SD = .44). Meskipun dapatan kajian 
ini (r = .01, p > .05)  berbeza daripada dapatan kajian oleh Afsaneh et al. (2011) yang 
mendapati bahawa menunjukkan bahawa kemahiran pengurusan masa mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik, namun dapatan kajian 
membuktikan bahawa kemahiran pengurusan masa mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan semua komponen kemahiran belajar yang dikaji.  
 
Oleh itu, sewajarnya pelajar tidak mengabaikan aspek pengurusan masa kerana 
kegagalan mereka menguruskan masa dengan baik akan memberi impak kepada 
kemahiran belajar yang lain dan kepada prestasi akademik secara keseluruhannya.  
Antara kelemahan  yang dapat dikenal pasti dalam pengurusan masa ialah  pelajar 
tidak mempunyai matlamat belajar sama ada untuk jangka pendek dan panjang. 
Dapatan menunjukkan hanya 14.2 peratus daripada pelajar ‘selalu’ menetapkan 
matlamat pembelajaran.  
 
Hal ini amat membimbangkan kerana tanpa matlamat yang jelas, pelajar gagal 
menentukan hala tuju pembelajaran mereka serta cenderung untuk membazir masa. 
Natijahnya, pelajar akan mengalami stres dan membawa kepada konflik diri seperti 
rasa rendah diri, mempunyai harga diri yang rendah serta menjejaskan prestasi 
akademik mereka (Frizsche, Young & Hickson, 2003; Klassen, Krawchuk & Rajani, 
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2008; Nausheen, 2002,  Wong, 2012; Steel, 2007; Heidrun & Albert, 2005). Selain 
itu, pelajar didapati suka melengah-lengahkan masa (M = 2.65, SD = .71). Dapatan 
kajian ini bertepatan dengan dapatan kajian oleh Klassen et al. (2008) yang 
menyatakan antara 25 hingga 50 peratus pelajar kolej suka menangguhkan masa. 
Dapatan kajian ini mendapati lebih daripada 45.7% daripada pelajar suka membuat 
tugasan atau projek pada saat-saat akhir dan hanya 12.2% sahaja daripada pelajar 
akan menyiapkan tugasan mereka lebih awal daripada tarikh akhir. Keadaan menjadi 
lebih buruk apabila pelajar gagal memperuntukkan masa yang secukupnya untuk 
belajar.  
 
Pengajian pada peringkat tinggi memerlukan pelajar memperuntukkan masa selama 
dua jam belajar secara sendiri bagi satu jam pebelajaran di bilik kuliah (Nausheen, 
2002), namun dapatan kajian mendapati majoriti pelajar, iaitu 69.5% gagal mematuhi 
prinsip pembelajaran ini dan hanya 4.1% yang selalu mengamalkan prinsip 
pembelajaran dua nisbah 1 (2:1). Kelemahan lain yang turut dikenal pasti ialah 
pelajar tidak memperuntukkan masa pembelajaran yang secukupnya bagi setiap 
kursus yang diambil ( M=2.78, SD=.83) serta tidak mempunyai jadual pengurusan 
pembelajaran, contohnya jadual belajar (M=2.78. SD=.83). Hal ini perlu ditangani 
segera agar masalah kemerosotan prestasi akademik dapat diatasi dan pengurusan 
masa pelajar menjadi lebih bermakna. Semua yang terlibat secara lansung dengan 
pengurusan pelajar perlu bertindak secara proakgtif khususnya membantu pelajar dari 
aspek penjadualan masa belajar.  
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Pengurusan masa merupakan penggunaan masa secara efektif untuk meningkatkan 
kecemerlangan diri dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan (Wong, 2012) dan 
peruntukan masa bergantung kepada matlamat diri, keperluan, dan minat (Klassen et 
al., 2008).   
 
Sehubungan dengan itu, pelajar perlu sentiasa diingatkan tentang kepentingan 
pengurusan dan diajar tatacara pengurusan masa berkesan sejak mula mereka 
melangkah masuk ke universiti. Lebih memburukkan keadaan, sekira masalah ini 
tidak dibendung, kegagalan mengurus masa dengan baik bukan sahaja dapat 
menjejaskan prestasi akademik, namun akan mendorong kepada budaya negatif 
seperti peniruan dan plagiat apabila pelajar kesuntukan masa untuk menyiapkan 
tugasan (Toh Hon Leong, 2000). Oleh itu, antara langkah yang dapat diambil oleh 
pelajar dalam hubungan meningkatkan kemahiran mengurus masa ialah: 
1. Menetapkan matlamat belajar jangka pendek dan panjang. 
2. Menyediakan jadual belajar. 
3. Elakkan daripada sifat suka menangguhkan kerja dan melengah-lengahkan 
masa. 
4. Peruntukkan masa yang secukupnya untuk belajar untuk semua mata 
pelajaran. 
5. Praktik kaedah pembelajaran dua nisbah satu (2:1). 
6. Elakkan daripada sebarang gangguan sewaktu belajar. 
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7. Patuhi pada semua perancangan yang telah ditetapkan serta bekerja mengikut 
keutamaan. 
8. Belajar dalam keadaan cergas agar fokus belajar dapat ditingkatkan. 
9. Membaca dan membuat ulang kaji sebelum dan selepas kelas. 
10. Penuhi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah. 
Selain kemahiran pengurusan masa, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar 
kurang memberi tumpuan terhadap kemahiran mencatat nota. Skor min untuk 
kemahiran mencatat  nota hanya berada pada tahap sederhana, iaitu M = 2.72,SD 
=.53. Dapatan kajian ini adalah selari dengan kajian-kajian yang Shakinaz dan Husni 
(2010) dan Nurahimah et al. (2012), iaitu mencatatkan tahap sederhana untuk 
kemahiran mencatat nota namun berbeza daripada dapatan kajian oleh Bahrin et al. 
(2007) dan Saliha (2004)  yang menunjukkan tahap penguasaan pelajar dalam 
kemahiran mencatat nota adalah tinggi.  
 
Perbezaan dapatan kajian berpunca daripada kegagalan pelajar memahami 
kepentingan mencatat nota. Sikap pelajar yang memandang remeh terhadap keperluan 
mencatat nota  jelas kelihatan, iaitu dapatan kajian menunjukkan hanya 37.4% 
daripada pelajar sahaja yang selalu mengambil nota semasa menghadiri kuliah. 
Kelemahan pengurusan nota yang dapat dikenal pasti dalam kajian ini, antaranya 
ialah pelajar tidak pernah menyemak semula nota yang telah diambil, organisasi nota 
kepada bentuk yang lebih bermakna contohnya, peta minda, menyemak nota dengan 
cara yang sistematik, menulis semula nota-nota kuliah, mengemas kini nota secara 
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membandingkan nota dengan nota-nota rakan sekuliah bagi tujuan  melengkapkan 
nota yang telah diambil, dan mengambil nota dari bahan bacaan tambahan lain. Oleh 
itu, masalah ini perlu ditangani dengan baik. Meskipun dapatan kajian menunjukkan 
tidak terdapat hubungan yang signifikan antara mencatat nota dengan prestasi 
akademik (r = .75, p > .05)  namun dapatan kajian oleh Afsaneh et al. (2011) dan 
Fazal et al. (2012) mendapatan kemahiran pengurusan nota mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan prestasi akademik. Oleh itu, penekanan yang sama juga perlu 
diberi terhadap kemahiran ini kerana dalam masa yang sama dapatan kajian 
menunjukkan kemahiran mencatat nota mempunyai hubungan yang signifikan dengan 
komponen-komponen lain dalam kemahiran belajar khusus dengan kemahiran 
mengingat ( r = .58, p < .05). Antara langkah awal yang dapat dilakukan ialah pelajar 
perlu diajar berkali-kali secara intensif tentang teknik pengurusan dan mencatat nota 
kerana kegagalan menguasai kemahiran mencatat nota serta kepentingan mencatat 
nota kepada mereka..  
 
Menurut Kiewra dan Bentton (1988), kejayaan pelajar mempunyai hubungan yang 
signifikan dengan jumlah nota yang dicatat kerana didapati kekuatan daya ingatan 
bergantung kepada jumlah perkataan, frasa atau idea-idea utama yang telah dicatat. 
Nota-nota yang ambil dapat digunakan bagi tujuan ulang kaji khusus sebagai 
persediaan menghadapi peperiksaan kerana menurut Pauk (1984), pelajar akan 
melupai sebanyak 80 peratus daripada perkara yang telah dipelajari dalam masa dua 
minggu sekiranya tidak diulang kaji, justeru di sini nota memainkan peranan penting 
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dalam membantu pelajar mengingati perkara yang telah dipelajari selain 
memahaminya (Afsaneh et al., 2011). Sama seperti langkah-langkah yang telah 
disarankan oleh Carmen dan Adam (1984),  persediaan kemahiran mencata nota perlu 
dilakukan dalam tiga fasa, iaitu persediaan sebelum, semasa dan selepas menghadiri 
kuliah.   
 
Antara perkara yang perlu dilakukan sebelum menghadiri kuliah ialah mengambil 
langkah proaktif, iaitu melakukan bacaan awal tentang tajuk yang berkaitan supaya 
pelajar berupaya membina satu kerangka  kasar tentang kandungan kuliah. Tingkah 
laku ini akan memudahkan pelajar untuk  fokus kepada pembelajaran dan mengenal 
pasti idea-idea utama serta mencatat nota. Seterusnya, ketika mengikuti kuliah, 
pelajar perlu memberi tumpuan terhadap kuliah yang disampaikan. Tumpuan 
hendaklah diberi kepada soalan- soalan yang diajukan oleh pensyarah dan mencatat 
segala penerangan yang diberi oleh nya. Nota-nota tersebut hendaklah dicatat dengan 
tersusun bagi memudahkan proses ulang kaji, manakala tindakan yang perlu 
dilakukan selepas kuliah ialah membaca kembali nota yang telah dicatat, 
mengemaskini nota secara melakukan bacaan tambahan daripada sumber lain, 
menyemak dan membanding dengan nota rakan bagi tujuan melengkapkan nota, dan 
menulis semula  serta mengurus nota tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah 
difahami, contohnya melalui penggunaan peta minda atau peta konsep. Tindakan ini 
berupaya memantapkan kefahaman serta dapat mengekalkan daya ingatan pelajar. 
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Hal ini kerana pelajar lebih faham nota yang ditulis sendiri berbanding nota yang 
disalin daripada orang lain (Grabe, 2005). 
 
Berbalik kepada fokus utama kajian, iaitu meninjau hubungan antara kemahiran 
belajar dengan prestasi akademik, dapatan kajian mendapati terdapat hubungan yang 
signifikan antara iaitu tahap kemahiran belajar mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan prestasi akademik, iaitu r = .15, p < .05.  Dapatan kajian ini mengukuhkan 
lagi dapatan kajian terdahulu, iaitu kemahiran belajar mempunyai hubungan yang 
positif dengan prestasi akademik. (Mohd Najib dan Nor Shafrin, 2008; Shakinaz & 
Husni, 2010; Bahrin et al, 2007; Nurahimah et al., 2012; Simmon, 2006; Cokley & 
Moore, 2007; Nausheen, 2002; Yip, 2007; Meneghetti et al., 2007; Cukras, 2006; 
Nonis & Hudson, 2010; Kadir, 2012; Fazal et al, 2012) dan dapat menolak dapatan  
kajian oleh Mohd Ali dan Hashimah (2010 dan Nasir dan Shaista (2012) yang 
mengatakan bahawa kemahiran belajar tidak mempengaruhi prestasi akademik 
pelajar. Oleh itu, dalam usaha meneruskan kelangsungan kecemerlangan pelajar, 
pendidikan kemahiran belajar kepada pelajar tidak boleh diabaikan dan perlu 
diterapkan secara langsung dalam pembelajaran kepada pelajar.  
 
Meskipun dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara 
kemahiran belajar dengan pencapaian akademik, namun berdasarkan analisis 
hubungan semua komponen kemahiran belajar dengan prestasi akademik, dapatan 
kajian menunjukkan hanya komponen kemahiran ‘menulis’ (r=.21, p < .05), 
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‘persediaan menghadapi peperiksaan’ (r = .18, p < .05,  ‘membaca’ (r = .13, p < 
.01),), dan ‘mengingat’ (r = .12, p < .05) mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan prestasi akademik. Dapatan ini cukup untuk mengukuhkan pandangan bahawa  
tabiat atau kemahiran belajar memberi kesan secara langsung serta mempengaruhi 
prestasi akademik  (Coughlan & Swift, 2011; Nonis & Hudson, 2010). Kegagalan 
pelajar untuk menguasai kemahiran akan memberi kesan terhadap prestasi akdemik 
dan perkara ini merupakan antara faktor yang dominan membawa kepada kegagalan 
pelajar di peringkat pengajian tinggi (Byrne & Flood, 2005). 
 
Penggunaan kemahiran belajar secara berkesan dapat meningkatkan kualiti 
pembelajaran yang dapat diukur melalui prestasi akademik, justeru pelajar yang 
mempunyai kemahiran belajar yang lemah akan berdepan dengan kesukaran dalam 
pembelajaran khususnya kemahiran-kemahiran yang melibatkan kemahiran kognitif 
dan meta-kognitif  (Meneghetti et al., 2007) contohnya, kemahiran membaca dan 
menulis. Oleh itu,sejajar dengan saranan oleh Simmon (2006) kemahiran belajar perlu 
diasuh dan dikembangkan kepada pelajar sejak dari bangku sekolah lagi agar pelajar 
telah mempunyai asas yang kukuh untuk mengaplikasi kemahiran belajar pada 
peringkat pengajian tinggi. Seterusnya, bimbingan secara berkesan perlu diberi 
kepada pelajar-pelajar baru apabila mereka mula melangkah masuk ke universiti dan 
perlu bermula sejak daripada semester satu (Kadir, 2012). Langkah lain yang dapat 
diambil ialah mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kemahiran belajar 
pelajar agar masalah pembelajaran pelajar dapat ditangani. Oleh itu, berasaskan 
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dapatan kajian ini, penekanan perlu diberikan kepada komponen-komponen 
kemahiran belajar berikut, iaitu kemahiran ‘menulis’ (r=.21, p < .05), ‘persediaan 
menghadapi peperiksaan’ (r = .18, p < .05,  ‘membaca’ (r = .13, p < .05), dan 
‘mengingat’ (r = .12, p < .05) kerana kemahiran-kemahiran ini mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan prestasi akademik. Namun begitu, kita tidak dapat menafikan 
kepentingan kemahiran-kemahiran belajar yang lain yang dikaji seperti kemahiran 
pengurusan masa, memberi tumpuan, dan mencatat nota meskipun dapatan kajian 
membuktikan bahawa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran-
kemahiran ini dengan prestasi akademik. Hal ini kerana, dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa setiap komponen dalam kemahiran belajar yang dikaji 
mempunyai hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Jelasnya, setiap 
komponen kemahiran belajar yang dikaji saling mempengaruhi dan tidak dapat 
berdiri sendiri. Mari kita ambil contoh untuk menguasai kemahiran menulis, pelajar 
juga perlu menguasai kemahiran membaca (r = .36, p < .05)  , mengingat (r = .60, p < 
.05), memberi tumpuan (r = .29, p < .05), mencatat nota (r = .42, p < .05), 
menghadapi peperiksaan (r = .52, p < .05), dan kemahiran pengurusan masa (r = .43, 
p < .05). 
 
Berdasarkan dapatan kajian, didapati keempat-empat komponen kemahiran belajar 
yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik juga 
mempunyai hubungan yang signifikan antara satu sama lain. Dapatan juga 
menunjukkan terdapatnya hubungan yang kuat khususnya dengan kemahiran 
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persediaan menghadapi peperiksaan dengan mengingat (r = .61, p < .05), membaca (r 
= .54, p <.05) , dan menulis (r = .52, p <.05). Oleh itu jelas sebagai persediaan asas 
untuk cemerlang dalam peperiksaan, pelajar khususnya perlu menguasai kemahiran 
membaca, menulis dan mengingat, di samping kemahiran-kemahiran lain seperti 
pengurusan masa (r = .50, p<.05), memberi tumpuan (r = .46, p < .05),  dan mencatat 
nota (r = .42, p <.05).  
 
Dalam membincangkan isu kemahiran persediaan menghadapi peperiksaan, dapatan 
kajian yang diperoleh adalah selari dengan kajian oleh Afsaneh et al. (2012). Antara 
kelemahan pelajar dalam persediaan menghadapi peperiksaan ialah kegagalan pelajar 
menjaga pemakanan serta mendapatkan tidur yang cukup. Kedua-dua perkara ini 
amat penting dalam mempengaruhi tahap kesihatan dan kesediaan pelajar. Tahap 
kesihatan yang rendah mampu menjejaskan prestasi akademik  kerana otak yang 
cergas datangnya daripada badan yang sihat. Pelajar perlu mendapatkan tidur yang 
mencukupi, iaitu sekurang-kurangnya lapan jam sehari, di samping melakukan 
aktiviti-aktiviti riadah yang dapat meningkatkan tahap kecergasan diri. Kesihatan 
yang tidak tidak dijaga dengan baik boleh membawa kepada masalah kemurungan 
dan ketegangan yang mampu melemahkan daya ingatan pelajar  serta mengurangkan 
kecekapan pelajar untuk menjawab peperiksaan (Sabri, 2005; Muhammad Kamil, 
1999; Siti Hawa, 1987). 
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Sejajar dengan pandangan Sabri (2005) yang telah membahagikan persediaan 
menghadapi peperiksaan kepada tiga fasa, iaitu awal, tengah dan akhir, maka pelajar 
perlu melakukan persediaan yang rapi untuk menghadapi bagi mengelakkan tabiat 
belajar pada saat-saat akhir. Tindakan yang perlu dilakukan oleh pelajar ialah bermula 
dengan membaca, mencatat nota, melengkapkan nota, serta mengulang kaji pelajaran 
secara konsisten. Ulang kaji secara konsiten dapat meningkatkan daya ingatan. Oleh 
itu, untuk cemerlang pelajar perlu mempunyai disiplin diri yang baik dan dapat 
mengaplikasikan semua kemahiran belajar dalam pembelajaran secara kendiri. 
 
 Selain kemahiran menghadapi peperiksaan, kemahiran mengingat turut memainkan 
peranan yang penting dalam menentukan kecemerlangan prestasi akademik pelajar. 
Dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara kemahiran 
mengingat dengan pencapaian akademik, iaitu r = .12, p < .05.  Skor min keseluruhan 
bagi kemahiran mengingat ini berada tahap tinggi (M = 2.83, SD = .46). Dapatan 
kajian ini mengukuhkan lagi dapatan-dapatan kajian sebelumnya (Feizi et al., 2012; 
Afsaneh, 2011; Sandra, 2010; Iguchi, 2008), namun bertentangan dengan dapatan 
kajian oleh Fazal et al. (2012) yang mendapati kemahiran mengingat tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan prestasi akademik. Namun begitu, dapatan 
kajian juga menunjukkan 53.1 peratus daripada menghadapi kesukaran untuk 
mengingat kembali perkara yang dipelajari. Dalam hal ini, penyelesaian yang terbaik 
ialah pelajar perlu mempunyai kemahiran mencatat  nota yang sistematik, mengulang 
kaji secara konsisten. Untuk meningkatkan kemahiran mengingat, pelajar boleh 
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menggunakan pelbagai kaedah, antaranya mnemonik, peta konsep, peta minda, 
menyoal, akronim dan sebagainya. Kemahiran mengingat akan menjadi lebih mudah 
sekiranya pelajar meminati dan memberi tumpuan terhadap perkara yang dipelajari, 
membuat perkaitan, ulang kaji secara berterusan, dan  dapat mengaplikasikan teknik 
membaca yang bersesuaian dengan bahan bacaan  (Sabri, 2005). 
Kemahiran seterusnya yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi 
akademik ialah kemahiran membaca (r = .13, p < .05).  dapatan kajian ini 
mengukuhkan lagi kajian oleh Fazal et al. (2012) dan Afsaneh et al. (2011) yang  
dalam kajian oleh mereka turut mendapati bahawa kemahiran membaca mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik. Skor min pelajar di UUM 
berada pada aras tinggi, iaitu M = 3.12, SD = .49 berbanding kajian oleh Shakinaz dan 
Husni (2010) di UPSI dan Bahrin et al. (2007),  di UTM yang hanya berada pada aras 
sederhana.  Walaupun secara keseluruhannya semua item mempunyai skor min yang 
tinggi tetapi ketara masih terdapat kelemahan yang perlu dibaiki dalam kemahiran 
membaca iaitu merujuk kepada item tujuh, iaitu pelajar gemar membaca satu 
perkataan demi satu perkataan (47.1 % menyatakan “kebiasaannya’ dan 26.1% 
menyatakan ‘selalu’) .  Pembelajaran pada peringkat pengajian tinggi khususnya 
dalam kemahiran membaca melibatkan kemahiran meta-kognitif kerana setiap genre 
pembacaan memerlukan kemahiran membaca yang berbeza. Membaca bukan sekadar 
untuk memahami malahan pelajar perlu menguasai kemahiran membaca secara kritis, 
iaitu keupayaan untuk  merumus serta menghubungkaitkan  maklumat baru yang 
diperoleh dengan pengetahuan sedia ada. (King, n.d). Maka pelajar perlu beralih 
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kepada pembacaan secara kritis  dan pantas agar dapat melihat kaitan antara setiap 
perkataan dan menjadikan idea itu lebih jelas (Sabri, 2005) 
Sehubungan dengan itu, pelajar  perlu mengetahui dengan jelas tujuan membaca. Jika 
untuk tujuan membaca hanya untuk mencari maklumat, teknik bacaan pantas seperti  
teknik mengimbas  (scanning) dan luncuran (skimming) dapat digunakan. Namun, 
untuk pembacaan kritis salah satu daripada teknik ini boleh diaplikasikan, contohnya 
teknik SQ3R (Survey-Question-Read-Recite-Review)  SQ4R (Survey-Question-
Read-Record-Recite-Reflect), REAP (Read, Encode, Annote, dan Ponder), OPIR 
(Overview – Preview – Inview - Review), OK4R (Overview – Key Idea – Read – 
Recall – Reflect – Review)  dan KWLH (Know-What- Learned-How) dan lain-lain 
lagi. 
Satu lagi aspek dalam kemahiran membaca yang sering diabaikan oleh pelajar ialah  
tidak melakukan ulang kaji ke atas bahan yang telah dibaca sepanjang semester 
(M=2.75, SD = .70) sedangkan amalan mengulang kaji atau melakukan tinjauan 
semula secara konsisten dapat meningkat dan mengekalkan daya ingatan jangka 
panjang, justeru amalan ini sangat membantu pelajar untuk memperoleh pencapaian 
yang cemerlang.  Hal ini dapat dilakukan secara merancang sesi pembacaan, imbas 
kembali maklumat yang sedia diketahui, tentukan objektif masa, tinjauan menyeluruh 
terhadap bahan bacaan, membaca laju, membaca dengan teliti, tanda dan gariskan, 
berhenti buat beberapa ketika, dan ulang (Sabri, 2005).  
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Satu lagi komponen kemahiran belajar yang penting dan perlu diberi perhatian ialah 
kemahiran memberi tumpuan. Meskipun dapatan kajian mendapati bahawa tidak 
mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik (r = .05, p > .05), 
namun mempunyai hubungan yang signifikan dengan semua komponen kemahiran 
belajar.  Dapatan kajian ini adalah selari dengan dapatan kajian oleh Fazal et al. 
(2012) yang turut mendapati bahawa kemahiran memberi tumpuan tidak mempunyai 
hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik (r = .04, p >.05).  Sebaliknya 
berbeza dengan penemuan oleh Afsaneh et al. (2011) yang mendapati kemahiran 
memberi tumpuan mempunyai hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik.  
Dalam pembelajaran, kemahiran memberi tumpuan  amat penting kerana kegagalan 
pelajar memberi fokus merupakan satu pembaziran masa. Dapatan kajian yang 
diperoleh adalah bertentangan dengan dapatan oleh Shakinaz dan Husni (2010), iaitu 
kemahiran memberi tumpuan bagi pelajar program pendidikan berada pada tahap 
tinggi berbanding dapatan oleh Shakinaz dan Husni (2010) yang mendapati 
pemerolehan kemahiran ini hanyalah berada pada tahap sederhana. Untuk 
meningkatkan penguasaan kemahiran ini, pelajar perlu mendisiplinkan diri agar 
persekitaran pembelajaran mereka adalah kondusif mengikut keselesaan individu. 
Antara perkara yang perlu dilakukan ialah memastikan segala keperluan 
pembelajaran berada dekat dengan pelajar agar pelajar tidak perlu bergerak ke sana 
sini, yang mampu menjejaskan tumpuan belajar pelajar. Dalam konteks ini, 
pembelajaran secara aktif mampu meningkatkan daya tumpuan dan kebolehan 
mendapatkan semula perkara yang telah dipelajari oleh pelajar (Wong, 2012).  
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Selain itu, pelajar perlulah konsisten dalam belajar agar dapat membentuk amalan 
belajar yang sihat dalam diri pelajar. Jelasnya, perkara penting bagi menguasai 
kemahiran ini ialah iltizam diri dalam mencapai matlamat pembelajaran yang perlu 
digerakkan dari dalam diri pelajar itu sendiri. Tanpa keazaman yang kukuh, pelajar 
akan mudah hilang tumpuan khususnya apabila belajar di tempat-tempat yang banyak 
gangguan. Amalan belajar yang baik dapat meningkatkan tumpuan dan daya ingatan 
pelajar. 
Aspek lain yang disentuh dalam kajian ini ialah berhubung sikap belajar pelajar. 
Dapatan kajian membuktikan sikap belajar pelajar ISMP adalah positif dan berada 
pada tahap tinggi (M = 2.98, SD = .40). Dapatan kajian ini adalah berbeza dengan 
dapatan kajian  oleh Shakinaz dan Husni (2010) iaitu sikap pelajar berhubung 
kemahiran belajar hanya berada pada tahap sederhana. Meskipun skor min sikap 
belajar pelajar adalah tinggi, namun dapat kajian juga menunjukkan tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara  sikap belajar pelajar dengan prestasi akademik, iaitu 
r = .06, p >.05 dan dapatan kajian ini  mengukuhkan lagi dapatan oleh Fazal et al 
(2011) namun adalah bertentangan dengan dapatan kajian oleh Afsaneh et al. (2011). 
Walau bagaimanapun, dapatan kajian menunjukkan terdapat hubungan yang kuat 
antara sikap belajar pelajar dengan kemahiran belajar, iaitu  r = .71, p < .05. Selain 
itu, sikap belajar pelajar mempunyai hubungan yang signifikan dengan semua 
komponen kemahiran belajar, khususnya mempunyai hubungan yang kuat dengan 
kemahiran mencatat nota (r = 59, p < .05). Oleh itu, sikap  belajar yang positif  perlu 
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dipupuk kerana  kerana sikap negatif hanya membawa kepada kemusnahan diri 
pelajar (Sabri, 2005). Sejajar dengan itu, transformasi sikap belajar pelajar di UUM 
perlu dilakukan agar landskap  pemikiran pelajar tentang kepentingan ilmu dapat 
dijana. Kehadiran ke kelas adalah elemen penting sebagai seorang pelajar, namun 
hanya 76.5 peratus sahaja daripada pelajar yang selalu hadir ke kuliah. Kegagalan 
berbuat demikian akan menyebabkan pelajar ketinggalan dalam pembelajaran dan 
seterusnya dapat memberi kesan yang buruk terhadap prestasi akademik dan sahsiah 
mereka sekiranya hal ini tidak dibendung.  Selain itu, juga didapati hanya 22.6% 
daripada pelajar sahaja yang selalu menggunakan kaedah belajar yang bersesuaian 
dalam pembelajaran.  
Seperkara lagi ialah budaya pelajar juga tidak suka bertanya pensyarah apabila 
berdepan dengan masalah dalam pembelajaran juga perlu diberi perhatian. Hal ini 
dapat diatasi sekiranya para pensyarah bersifat lebih mesra pelajar serta 
mempelbagaikan kaedah dan teknik pengajaran, iaitu beralih kepada pembelajaran 
dan pengajaran abad kedua puluh satu yang berorientasikan pembelajaran 
berpusatkan pelajar. Dengan mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, sikap 
belajar pelajar dapat ditingkatkan serta mereka akan lebih peka semasa di dalam 
kelas.  Jelasnya, sikap positif semua pihak  dapat memotivasikan pelajar untuk 
berjaya  dan mengubah sikap belajar pelajar. (Wong, 2012) 
Kajian ini juga cuba untuk mengenal pasti sama ada terdapat perbezaan tahap 
kemahiran belajar berasaskan semester, jantina dan pengkhususan dan didapati 
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perbezaan yang signifikan hanya berlaku pada faktor berasaskan jantina (t (345) = -
2.40, p <.05). Dapatan kajian ini adalah  selari dengan dapatan kajian oleh Sarah dan 
Emma (2011), Wan Zah et al (2008), Zalizan et al. (2005), dan Robinson (1994) yang 
mendapati faktor gender mempengaruhi kemahiran belajar individu. Selain itu, 
didapati pelajar perempuan lebih menguasai kemahiran mencatat nota (t (345) = -
2.62, p <.05), pengurusan masa (t (345) = -3.99, p <.05), dan mencatat nota (t (345) = 
-2.37, p <.05). Dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian oleh Shakinaz dan 
Husni (2010), contohnya, pengurusan masa, mencatat nota, sikap, dan membaca  dan 
Shawana et al. (2012) khususnya bagi kemahiran pengurusan masa, mencatat nota, 
penulisan, mengingat, memberi tumpuan dan membaca.  Selain itu,  dapatan ini 
dikukuhkan lagi oleh pandangan Cokley & Moore (2007) dan Sirin Roger-Sirin, 
(2007) yang  menyatakan pelajar perempuan mendahului pelajar lelaki dalam 
penguasaan kemahiran belajar.  
Meskipun, dapatan kajian ini adalah bertentangan dengan dapatan kajian oleh Mohd 
Najib  dan Nor Shafrin (2008),  Zamri dan Suriya (2007), dan Sasikala (2012) yang 
mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan  dalam prestasi belajar mahupun 
kemahiran belajar, namun usaha untuk meningkatkan prestasi kecemerlangan pelajar 





Implikasi Dapatan Kajian 
Penekanan pembelajaran  masa kini lebih kepada pembelajaran berpusatkan pelajar. 
Oleh itu, kemahiran belajar perlu diterapkan secara langsung dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran pada peringkat institusi pengajian tinggi.  Tindakan ini akan 
membolehkan pelajar lebih yakin untuk belajar secara kendiri bagi meningkatkan 
prestasi akademik mereka. Berikut adalah implikasi dapatan kajian dan pihak yang 
terlibat secara langsung dalam merencana kecermerlangan agenda pendidikan negara 
perlu peka terhadap perubahan semasa khusus penggunaan teknologi dalam 
meningkatkan kemahiran belajar pelajar. 
Kemahiran belajar merupakan keperluan asas yang perlu dikuasai oleh pelajar  dan 
telah terbukti bahawa kemahiran belajar mempunyai hubungan yang signifikan 
dengan prestasi akademik. Selain itu, kemahiran belajar juga memerlukan disiplin dan 
motivasi diri yang tinggi. Oleh itu, pihak universiti, khususnya unit Hal Ehwal Pelajar 
(HEP) tidak boleh berpuas hati dengan hanya sekadar memberi pendedahan asas 
tentang kemahiran belajar, khususnya pembelajaran di peringkat tinggi. Pendedahan 
yang diberi dalam jangka masa yang singkat serta dalam jumlah yang ramai tidak 
akan terkesan di hati pelajar. Maka HEP perlu merangka dan mengkaji kembali 
keberkesanan program-program yang diadakan khususnya yang berkait dengan 
kemahiran belajar pelajar.   
Tindakan ini adalah selaras dengan pelan strategik universiti bagi memperkasakan 
graduan UUM agar dapat melahirkan modal insan yang mampu bersaing pada 
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peringkat global sejajar dengan piagam pelanggan universiti kepada pelajar iaitu 
menyediakan pendidikan dan kemudahan  khususnya dari aspek pembelajaran dan 
pengajaran dalam usaha melahirkan modal insan intelektual.  Kursus kemahiran 
belajar perlu diadakan secara berkala dan terancang, bermula daripada pelajar 
melangkah masuk ke universiti dan diteruskan kepada semua pelajar hinggalah ke 
semester akhir.  
Kursus atau bengkel-bengkel kemahiran belajar boleh dijadikan sebagai instrumen 
pemantauan penguasaan kemahiran belajar pelajar.  Antara langkah yang dapat 
diambil ialah menjemput pakar-pakar dalam bidang kemahiran belajar untuk 
menyampai ceramah serta memberi pendedahan secara amali kepada pelajar 
khususnya kemahiran menulis, membaca, mengingat, dan menghadapi peperiksaan. 
Adalah diharapkan melalui penerapan kemahiran belajar secara berterusan di samping 
pemantauan yang rapi, prestasi akademik pelajar dapat ditingkatkan apabila pelajar 
sudah menguasai cara belajar yang berkesan. Bengkel-bengkel kemahiran belajar 
tidak hanya berfokuskan pelajar sahaja, sebalik pihak universiti juga perlu merangka 
kursus-kursus kemahiran belajar dalam kalangan tenaga pengajar keran mereka 
adalah pelaksana kurikulum , dan merlu menguasai semua teknik dan kaedah belajar. 
Selain pihak universiti, tenaga pengajar atau pensyarah adalah individu yang rapat 
dan dekat dengan pelajar. Para pensyarah  dapat mengesan tahap kemahiran belajar 
melalui aktiviti pembelajaran dan pengajaran yang berlangsung di dalam bilik kuliah 
atau dewan sayarahan. Selain itu, para pensyarah dapat memantau perkembangan 
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pelajar berdasarkan keputusan-keputusan ujian, hasil tugasan serta penglibatan pelajar 
di dalam bilik kuliah. Ujian pengesanan awal dapat dilakukan pada setiap awal 
semester atau akhir semester. Berpandukan dapatan ujian, para pensyarah dapat 
merancang tindakan yang dapat diambil untuk membantu pelajar meningkatkan 
kemahiran belajar mereka. Antara langkah awal yang perlu dilakukan oleh tenaga 
pengajar yang terlibat ialah melengkapkan diri dengan ilmu tentang kemahiran 
belajar. Ilmu yang ada pada diri pensyarah dapat disalurkan secara terus dan jua 
secara tidak langsung melalui aktiviti pembelajaran yang berlaku dalam bilik kuliah.  
Para pensyarah dapat membantu pelajar memilih serta menggunakan kemahiran 
belajar yang bersesuaian berdasarkan aktiviti  dan tugasan yang diberi kepada pelajar. 
Oleh itu, adalah diharapkan melalui penerapan secara langsung dan tidak langsung 
oleh pensyarah semasa interaksi pembelajaran dan pengajaran, tahap penguasaan dan 
kemahiran belajar pelajar dapat dimantapkan. 
Selain pihak pengurusan universiti dan pensyarah, pelajar juga perlu berperanan 
untuk meningkatkan kecemerlangan diri.  Sebagai seorang pelajar, mereka perlu 
bijak menguruskan san mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran belajar 
sejajar dengan keperluan sesmasa. Pelajar perlu keluar daripada zon selesa dan 
menjadi lebih dinamik khususnya dalam pengurusan pembelajaran kendiri, contohnya 
menyediakan jadual waktu belajar harian, menguasai pelbagai teknik membaca pantas 
serta menjaga kesihatan diri. Sebagaimana yang telah terbukti bahawa setiap 
komponen belajar itu saling bergantungan, maka pelajar tidak boleh mengabaikan 
mana-mana satu agar prestasi pembelajaran mereka dapat ditingkatkan. Selain 
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bersikap positif terhadap pembelajaran, motivasi diri juga adalah penting. Dalam 
konteks ini, pelajar juga perlu bijak memilih rakan yang dapat dijadikan teman belajar 
khususnya dalam menyelesaikan tugasan-tugasan yang telah diberi. Oleh itu, untuk 
memastikan kejayaan sentiasa dijulang, maka pelajar perlu memastikan diri  berusaha 
bersungguh-sungguh melengkapi diri mereka dengan pelbagai kemahiran belajar 
yang ada di samping dapat menggunakan semua kemahiran ini secara efektif dan 
efisien.  
Cadangan Kajian Lanjutan 
Kajian yang dijalankan hanya melibatkan  pelajar program Ijazah Sarjana Muda 
Pendidikan, . Oleh itu, untuk mendapatkan keputusan yang lebih menyeluruh , berikut 
adalah beberapa cadangan yang dapat diambil. Antara cadangan yang disarankan 
ialah: 
1. Dalam kajian lanjutan, dicadangkan supaya jumlah sampel yang lebih 
besar  mewakili setiap pusat pengajian digunakan agar dapatan kajian dapat 
digeneralisasikan tentang tahap kemahiran belajar pelajar di UUM 
2. Melakukan kajian perbandingan antara tahap kemahiran belajar antara 
pusat pengajian tinggi sama ada di dalam negara atau luar negara dalam 
usaha mengenal pasti jenis-jenis kemahiran belajar yang  dominan dalam 
menentukan kejayaan pelajar. 
3. Mengkaji hubungan  gaya pengajaran oleh pensyarah dengan tahap 
penguasaan kemahiran belajar pelajar. 
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4. Mengkaji  peranan motivasi dalam mempengaruhi hubungan antara 
kemahiran belajar dengan pencapaian akademik. 




Kemahiran belajar mampu membentuk pola pembelajaran yang lebih terarah dalam 
usaha meningkatkan prestasi akademik. Sikap positif dan motivasi diri yang baik 
dapat membantu pelajar memilih strategi belajar mengikut kesesuaian konteks 
pembelajaran.  Kemahiran belajar bukanlah sesuatu yang hanya perlu dipelajari 
sebaliknya perlu dikuasai. Oleh itu, semua pihak yang terlibat secara langsung dengan 
proses pembelajaran perlu bersama memainkan peranan membantu pelajar untuk 
menguasai kemahiran belajar. Tanpa kemahiran belajar yang baik, pelajar akan 
ketinggalan dan tidak mampu bersaing kerana kepandaian tidak dapat mengatasi 
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BAHAGIAN A  - SIKAP   
Tanda (V  )  pada jawapan TERBAIK yang mewakili anda. 
  
 
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Sedapat mungkin saya akan duduk di bahagian depan 
dalam  kelas.  
        
2 Saya sentiasa peka di dalam kelas          
3 Saya akan bertanya kepada pensyarah apabila 
memerlukan penjelasan  terhadap sesuatu perkara  
yang dipelajari. 
        
4 Saya selalu hadir ke kelas.          
5 Saya mengambil inisiatif dalam gerak kerja 
kumpulan.  
        
6 Saya menggunakan kaedah belajar yang dapat 
membantu mengembangkan minat terhadap bahan 
yang akan dipelajari.  







BAHAGIAN B   - MENGAMBIL NOTA  
  
 
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Saya mengambil nota dalam kuliah.          
2 Saya memahami perbincangan kuliah semasa 
mengambil nota.  
        
3 Saya  berfikir  bagaimana nota itu dapat digunakan 
nanti semasa mengambil nota.  
        
4 Selepas mengambil nota, saya akan menyemaknya 
terlebih dahulu sebelum beralih kepada tugasan lain. 
        
5 Saya  menyusun semua nota saya dalam bentuk yang 
lebih bermakna. (contohnya, peta minda,peta konsep 
dan sebagainya). 
        
6  Saya menyemak dan mengedit nota saya dengan cara 
yang sistematik. 
        
7 Saya menulis semula nota-nota kuliah.         
8  Saya membandingkan nota saya dengan nota rakan-
rakan saya bagi memastikan nota tersebut lengkap dan 
tepat.             
        

















No Item (1) (2) (3) (4) 
1  Saya menggunakan senara, contohnya, senarai 
tugasan harian, senarai keutamaan, senarai 
tugasan, dan lain-lain untuk pengurusan aktiviti 
akademik dan peribadi. 
        
2 Saya menulis matlamat akademik jangka pendek 
dan jangka panjang. 
        
3 Saya membuat tugasan atau projek lebih awal 
daripada tarikh akhir serahan. 
        
4 Bagi setiap jam di dalam kelas, saya akan belajar 
selama 2 jam .  
        
5 Saya memperuntukkan masa belajar yang 
secukupnya bagi setiap kursus yang diambil. 
        
6 Saya akan mengelak daripada terlibat dalam 
sebarang aktiviti yang merupakan gangguan 
terhadap segala perancangan yang telah saya 
tetapkan. 
        
7 Saya menggunakan waktu perdana  saya untuk 
belajar. 
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BAHAGIAN D   - TUMPUAN DAN  MENGINGATI SEMULA 
  
 
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Apabila cuba untuk belajar dan mengingati 
sesuatu, saya akan belajar di tempat yang sunyi  
        
2 Saya mempunyai semua peralatan belajar seperti 
pen, kalkulator, kertas, dan lain-lain dekat dengan 
tempat belajar. 
        
3 Apabila saya duduk untuk belajar, saya 
memberitahu diri sendiri tentang perjara yang  
akan saya pelajari. 
        
4 Memberi perhatian semasa di dalam kelas 
bukanlah perkara yang susah. 
        
5 Sedapat mungkin saya akan mengelak daripada 
belajar pada waktu petang. 
        
6 Saya perlu berada pada tempat/masa tertentu 
untuk belajar. 
        
7 Saya belajar di tempat yang tiada gangguan 
penglihatan dan  pendengaran.  
        
8 Saya dapati bahawa saya mampu memberi 
tumpuan sepenuhnya terhadap tugasan  sekurang-
kurangnya  selama 20 minit. 
        
9 Saya mempunyai pemahaman yang tepat  bagi 
sesuatu bahan yang ingin saya ingati. 









BAHAGIAN E - INGATAN 
  
No Item (1) (2) (3) (4) 
1  Saya menggunakan mnemonik.          
2  Saya menggunakan unsur visual  seperti lakaran, 
peta minda, gambar rajah, carta, dan sebagainya 
dalam nota 
        
3 Saya akan menguji diri sendiri tentang bahan 
atau kandungan yang mungkin akan keluar 
dalam soalan peperiksaan atau kuiz,  
        
4 Saya menyusun perincian isi-isi penting dengan 
menggunakan senarai nombor ataupun abjad. 
        
5 Saya menukarkan teks dan bahan kuliah ke 
dalam ayat saya sendiri. 
        
6 Saya berfikir tentang perkara-perkara yang 
mungkin keluar dalam soalan perperiksaan atau 
quiz semasa saya tidak     
menelaah pelajaran. 
        
7 Saya cuba untuk memahami kandungan dalam 
nota-nota, bukannya menghafal. 
        
8 Saya cuba untuk menyusun idea-idea utama dan 
huraiannya dalam urutan yang logik dan 
bermakna. 
        
9 Saya belajar dengan tujuan untuk mengingat.          
10 Saya mudah mengingati semula perkara-perkara 
yang telah dipelajari. 
        
11 Dengan mudah saya dapat mengingati semula  
pekara yang saya tahu semasa peperiksaan. 




BAHAGIAN F  - PENULISAN 
  
 
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Saya menulis rangka kasar secara spontan dan 
cepay daripada nota. 
        
2 Saya mendapatkan bantuan seseorang untuk 
membaca hasil penulisan saya dan 
mempertimbangkan cadangan mereka untuk 
penambahbaikan hasil penulisan. 
        
3 Saya berasa selesa menggunakan sumber-
sumber dari perpustakaan untuk kajian. 
        
4 Saya mampu mengecilkan topik untuk tujuan 
penulisan sesebuah esei, kertas penyelidikan, 
dan sebagainya. 
        
5 Saya memperuntukkan masa yang secukupnya 
untuk mengumpul data, menyusun bahan, dan 
menulis tugasan. 
        
 
BAHAGIAN G  - PERSEDIAAN UNTUK PEPERIKSAAN 
  
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Saya dengan mudah dapat mengenal pasti perkara 
yang telah saya pelajari  dan belum pelajari 
sebelum memduduki       peperiksaan.  
        
2 Setiap hari saya mengambil makanan yang 
seimbang. 
        
3 Saya akan cuba mencari  bidang cakupan soalan 
peperiksaan dan bagaimana gred peperiksaan itu 
ditentukan. 
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4 Saya rbersa yakin bahawa saya bersedia untuk 
memduduki peperiksaan. 
        
5 Saya cuba bayangkan kemungkinan soalan-soalan 
yang akan ditanya semasa membuat persediaan 
bagi menghadapi  peperiksaan. 
        
6 Saya mengambil masa untuk memahami soalan 
peperiksaan sebelum mula menjawab. 
        
7 Saya mengikut semua arahan dengan teliti semasa 
mengambil peperiksaan. 
        
8 Saya selalunya mendapatkan tidor yang cukup   
terutamanya bagi menghadapi peperiksaan. 
        
9 Saya faham  tentang struktur bagi setiap jenis ujian 
yang berbeza dan mampu melakukan persediaan 
bagi setiap jenis yang diadakan. 
        
 
BAHAGIAN H  - MEMBACA 
  
 
No Item (1) (2) (3) (4) 
1 Saya menanda atau menggaris bahgian-bahagian 
yang saya fikirkan penting semasa membaca. 
        
2 Sebelum membaca sesuatu bahan, saya akan 
meninjau aspek-aspek berikut terlebih dahulu, 
contohnya tajuk,perkataan yang ditebalkan atau 
italik, soalan-soalan, ringkasan dan sebagainya.  
        
3 Saya akan cuba mencari makna bagi sesuatu istilah 
baru yang saya temui buat pertama kali.  
        
4 Saya mencari idea-idea utama semasa membaca.         
5 Saya dengan mudah dapat mengenal pasti  huraian         
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penjelasan bagi  setiap idea utama. 
6 Saya membuat tinjauan semula ke atas bahan 
bacaan berulang kali sepanjang semester. 
        
7 ISaya membaca satu perkataan demi satu 
perkataan semasa membaca. 







BAHAGIAN I: MAKLUMAT DEMOGRAFI 
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